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EL Municipio español ae ¡aoolengo hisfónoo, se irevestirí oe todo su rigor para el cumplimiento de ftu raistói 
celular como entidad pública. 
FRANCO. 
DIARIO N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
Núm, 1.059.—León, Martes, 9 de Enero de 1940 
• # 
s i o n r u s 
u o m o s a 
Con el regreso del Conde Csaky, finalizaron las entrevistas italo^húngaras 
Helsinski, 8.—En los oom. 
/jbates librados ú l t imamente 
. ' ee han apuntado los finiain-
í̂ deses una victoria verriade-
'< ramente escalofriante al de-
rrotar y aniquilar totalmen-
te a la 44 División rusa.-
A parte de las bajas nu-
" merosísimas, puesto que la 
44 Divisióá r^rsa ha que<íado 
'completamente deshecha, los 
J fineses han cogido ciento 
'djtez cañones, dcsciemtos se-
.-'tenta y ocho aulos-camio-
¿ nes, dieciséis ametralladoras 
/ y cuarenta y dos tajiques.— 
f (Efo) . 
' U N CONSEJO RUSO 
> ^ lOI í INTO 
f^E^val , 8.—Se ha celebrado 
Ja rennion del Consejo Mil i ta r 
toresididó por Stalin. 
IDurante el mismo ha tenido 
jlugar una discusión violentísi-
Wa entre los miembros allí pre-
IjBentes, sobre si sería convenien 
•ite la suspensión de las hostili-
.jdades hasta éi verano o la con-
Itinuación de las mismas ahora, 
po ta ron y defendieron este 
'jacuerdo entre otros Stalin, Bo-
feochilof y el jefe de la G.P.TJ. 
£ L A C O N F E R E N C I A D E 
CIANO - C S A K Y 
f Berlín, 8.—La prensa comen 
(ta esta mañana la conferencia 
e Venecia con títulos halacra-
1 dores y termina diciendo que, en su puesto el Jefe General 
1 es digno de poderse comentar | de la Censura, 
las buenas relaciones existen- Han jurado hoy el cargo los 
tes entre las naciones italiana, | nuevoa ministros ingleses. 
L O S REYES D E I N G L A . 
I 
alemana y rumana 
LOS COaiEJ^TARIOS DE 
LONDRES 
Londres, 8.—La prensa de 
esta mañana dedica sus comen 
tarios a la entrevista celebra-
da entre Ciaño y Ssalíy, cali-
ficándola como un aeonteci. 
miento de primera clase y afir 
mando a úl t ima hora qüe el 
apoyo de Inglaterra será ín-
tcgro para sostener la Ipaz en 
los Balcanes. 
E L CONDE jCSAKY SA-
L E TAÍtA BUDAPEST 
Venecia, 8 .—El Conde Csaky 
ha realizado esta mañana una 
excursión aérea sobre el norte 
de Italia. A primera hora 
de la tarde regresó a Viena, y 
a las seis y dos minutos em. 
prendió el viaje a su ijaís.—Efe 
TEMBLON DE TIERRA 
Messina, 8. — E l , Instituto 
geofísico en esta cindad ha re-
gistrado un violentísimo movi-
miento sísmico, cuyo epicentro 
se encuentra a ochenta hilóme 
tros al noroeste de la misma. 
D I M I T E E L JEFE D E 
L A CENSURA 
Londres, 8.—Le ha sido pre-
sentada al primer ministro i n -
glés la solicitud de la dimisión 
TERRA, RACIONADOS 
. Londres, 8 , — A l Palacio Real 
han llegado hoy las cartillas 
de racionamiento para sus So-
beranos ios Reyes de Inglate-
rra. 
> Estas tarjetas, que son idén 
ticas a las de cualquier ciuda-
dano inglés, racionan con la 
misma cantidad al Soberano y 
sus familiares que a cualquier 
otro ciudadano de las islas br i 
tánicas. 
O R G A N I Z A C I O N G L A N D E S 
T I N A D E S C Ü B I E R T A 
Bruselas, 8 — L a policía do A m 
bere* ha descubierto una impor-
tante organizac ión que se dedica 
ba a hacor entrar ilegalraente en 
Bé lg i ca a judíos alemanes proce 
dentes de Holanda, H a sido d é t e 
nio el jefe de la organizac ión . 
BAKOO INGLES HUN-
DIDO . 
Londres, 8 .—El vapor inglés 
"Towacley", de 2.900 tonela-
das, se ha hundido en la costa 
Buroeste de Inglaterra, a con-
secuencia de haber chocado con 
tra una mina. 
S e cree que el también bar-
co inglés "Cedrington-court" 
ha corrido la misma suerte,. 
Según parece, la tripulación 
de arabos barcos ha sido sal-
vada. 
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R A C I O N A M I E N T O D E A R 
T I C U L O S 
< Londres, 8.—Hoy ra entrado en 
1 vigor el racionamiento de tocino, 
S! mantequilla y azúcar. Cada per-
i • sona tiene derecho a cien gra-
1 mes «le tocino e igual cantidad do I a nobleza y del patriciado ro 
2 mano, que lo felicitaron el ano 
nuevo.—Efe. 
AUDIENCIA 
TO P A D R E 
D E L SAK-i 
Ciudad del Vaticano. &~E1 
Santo Padre ha recibido en au-
diencia a los representantes de 
Helsinki, 8.—Los com- | 
bates reseñados en el par | 
te de ayer cerca de Raa- | 
te, a treinta y seis kiló, i 
metros al sudeste de Suo | 
mosalni, han terminado | 
esta mañana con una vio i 
toria aplastante d© las § 
tropas finlandesas, que | 
han destruido la 44 divl- | j 
sión soviética. 
E l botín apresado has-
ta la fecha comprende: 
Mil prisioneros, 102 cas 
ñones, doa carros de asal 
to, 10 carros de asalto, 
10 autos blindados, 20 
tractores, 278 auto© con 
material de guerra de dis 
tintas clases, entre el que 
se cuenta bastantes ame-
tralladoras contra avio-
nes y .fusiles automáti-
cos, 1.170 caballos y 47 
eocinas rodadas de cam-
paña, 
azúcar .—EFE, 
C U A R E N T A M I L P I L O -
T O S C I V I L E S . 
W á s h i n g t o n , 8 . — E l primer in-
forme del departamento de avia 
c ión civil anuncia que e l n ú m e r o 
de pilotos alcanzará la cifra ele 
cuarenta mil en el mes de í igo*-
t o . — E F E , 
O T R Q F R A C A S A D O 
Estocclmo. 8.—La. caída en de» 
gracia de Geanouv, persona- de la 
confianza de Stalin, apodado " E l 
Pr ínc ipe de E i u i a " , ha sido con 
firmada. 
revé 
| de limpieza—Efe. 
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i s c u r 
c i o n a i 
/ Madrid, 7.—Discurso „ pronuncia. 
por el ministro de Educación 
(Nacional en el Congreso Nacional 
¡del S. E . U . , en E l Escoria1, en 
ía tarde de hoy: 
J "Camaradas del S. E . lf.: 
v Como en las preparaciones de 
las grandes pruebas o ímpicas de 
. l a antigua Grecia, vosotros habéis 
buscado también el ápartamiento y 
la soledad para disciplinar vuestro 
espíritu con la meditación ascética 
¡del hondo problema español, en d 
flue os coresponde jugar un papel 
' Becisivo. 
'' L a gran ciudad, con el afán de 
fcada hora, con- el pregón y el gri 
Ito que ahogan en un vértice de in_ 
Quietudes y de pasiones la serení 
idad del espíritu, hubiera hecho im 
posible el recogimiento de esas ho_ 
jta^ durante las que habéis vivido 
vigilia tensa y fervorosa que so 
W a el Fundador de nuestra F a , 
«ange. 
Retiro propicio" éste para la me 
Pitaaon y el estndio. Majestuosa 
Jeremdad en la arquitectura h e r r é . 
Fana del Monasterio. 
Nieve y penachos de niebía en 
•as cumbres de las. montañas, sobre 
jas que sonríen a la muert? núes 
iros mejores caraaradas, 
. Aquí, donde el silencio es u n á . 
P » e , donde la naturaleza invita al 
nombre al coloquio con su mundo 
J^tenor; aquí donde no llega la tur 
P'a marejada de ambiciones y egois 
«ios que pudiesen apagar el eco 
Juerte de vuestras voces cuajadas 
ê esperanzas, ideales nobles y ge-
neroso desinterés, el S. E . U . debe 
• Proclamar su credo de trabajo, de 
.^rvicio y disciplina militar. 
poque hora es ya de que, a los 
^uatro vientos de 'España, hincados 
entereza sobre este duro per. 
de la meseta castellana, haaa . 
os---con ia alegr{R ¿ei que (-a™ ,¡a 
L , . re«lrnen espiritual de uñ pueblo 
» definitiva proclamación del sa 
Oficio. fc 
Voc'4 faIan«e 15606 d deber de de. 
' .--"de una ^ez para siempre— 
•j , .^icja fisonomía moral de la po 
'«» española. Y a no puede caber 
ti K 10ROSOTRO» «1 descontentadizo. 
^ Burlón g «l escéptico. Cargada 
a sus propios hombros, la juven. 
tud española llevará a enterrar, al 
blanco cementerio del olvido y del 
anatema, el cadáver de la genera, 
ción ochocentista que pretendía de 
finir a España desde los divanes 
de los cafés o declarai- la inexis. 
ter.cia de Dios por mayoría de vo 
tos en los Ateneos. No. Aquella 
poclamación del sacrificio deberá 
ser para nosotros como un solem. 
ne voto religioso. España, en tran 
ce de ruina moral hace tres años, 
nec^itaba recorer para salvarse dos 
fases de su purificación: la heroica 
y la escética. 
Desde el 18 de julio de 1936, 
hasta el 29 de marro de 1939, E s . 
paña transcurrió per el cammo del 
heroismo, dejando ensangrentado e' 
curso de su paso, en esos tres años 
gloriosos de su liberación. Pero 
falta aún por consumarse el t r án . 
sito del período ascético. De la fir 
meza, de nuestro espíritu en esta 
hora, dependerá el éxito final de 
estej empeño unánime de levantar 
y engrandecer a España. 
Nadie se crea, pues, que la m í . 
sión de la juventud ha terminado. 
L a empresa está aún en pie. y hoy 
si que no podemos decir con José 
Antonio que no nos gusta España, 
porque todo el paisaje, la raíz y el 
clima espiritual de nuestra patria 
lo estamos, perfilando y constru.. 
yendo nosotros. Grave perspectiva 
es ésta de encontrase ante eLpano. 
rama de desolación que dejó la re 
volución comunista, como ante un 
noble y señorial castillo derruido. 
Perspectiva de inmensa gravedad 
cuaTdo se asume la obligación—ya 
ineludible—de reedificar, piedra so. 
bre piedra, la arquitectura. T a l es 
el fundamento de vuestros deberes 
y la causa suprema de vuestra gra 
vísi.na responsabilidad. 
Por eso podréis pacer de todo, 
incluso de audaces por razón de 
vuestro brío juvenil. Pero lo que 
ni España ni la Falange nos perdo 
narían nunca sería el viejo, y en. 
tre nosotros tan frecuente, pecado 
de la ineficacia. Habláis de U n í . 
versidad, pero vuestros postulados 
no peuden quedar en letra muerta 
teóricas hechas al margen de la 
realidad nacional. L a Falange no 
es sóio el cauce social del Estado, 
sino su contenido vivo y latente, lo 
que da vigor y nervio a los orga. 
msoms que en la organización de 
la antigua democracia seanquüosa. 
ban nasta convertirse esquelét ica, 
mente—sin alma y sin ca^or—en 
una hueca maquina oficial. Ahora 
ebeá el partido infiltrando su savia 
vital y fecunda en las arterias más 
íntimas del Estado. Ahora España 
ha dejado de ser un concepto for. 
mal para converirse en una real i . 
dad viva y eterna en la que palpL 
ta aún la sangre caliente de núes 
tros muertos... 
Pero, además, hay otra razón 
por la que no puedan resultar incfi 
caces las tareas de este Consejo 
Nacional extraordinario. Porque 
sería delito de lesa patria que a q u é . 
Has resultasen estériles habiéndose 
celebrado estos actos baio U evo. 
cación constante, silenciosa y calla 
da de dos sombras que, como sím 
bolos de nuestra grandeza imperial, 
han estado presentes fntre vos . 
otros. L a elección de la severidad 
monástica de E l Escorial ha repre 
sentado este acierto indiscutible E l 
de -ujue a la vez de evocar. en la 
austeridad de estos recintos el paso 
leve y el perfil enlutado y enérg i . 
co de Felipe I I , presidiese vuestras 
reuniones el espíritu de José A n . 
tomo—presente siempre en nuestro 
pensamiento—y al lado de cuya 
tumba os habéis venido precisamen 
te a congregar. 
FeÜpe I I representa la plenitud 
y pureza del Imperio español. Hom 
bre de Estado, conciüó la arqui. 
tectura política de la España im 
Madrid, 8—Está ya preparado el 
segundo pmn de Obras Públicas 
Las tropas finlandesas | que se someterá a la aprobación de 
prosiguen las operaciones 5 uno de los próximos cer sejos de mi 
nistros. -
. Abarca las catorce provincias que 
se liberaron últimamente y un reto, 
que de las que eran, desde el primer 
momento, la España Nacional. 
Comprende tres sectores: Carrete 
ras y caminos, ferrocarrilej y obra» 
hidráulicas y puctos. 
E l tiempo de ejecución será l ar . 
go. Algunas de ellas durarán más de 
diez años. 
Las- obras que se realizarán serán 
prácticas, sin pretender cosas fantás 
ticas. Todas las obras que contiene 
©1 plan se han estudiado detenida, 
mente. 
E l presupuesto de obras a realizar 
«1 Madrid se eleva a ciento cincuen 
ta y siete millones de peseta». Las 
obras del alto de la Castellana ya es 
tán adjudicadas. 
E l presupuesto de este segundo 
plan se distribuye de la siguiente 
forma: 
Carrteras y caminos: Mil quinien 
tos millones. 
Obras hidráulicas: Mil quinientos 
millones. 
Puertos: Mil doscientos millones. 
I l a i i i i r 
S U F R E U N 
A C C I D E N T E 
París , 8.—La Presiden-
| cia del Consejo ha facüi-
!
» tatío la si^Tiienle nota: 
Ayer, a primera hora de 
la tarde, Daladier fué víc-
Í tüna do im ligero acciden-te. Los médicos han facili. 
g tado el sigfuieat© d i a ^ ó s -
| tico: 
"La fractura de pie ha 
sido reducida de manera I 
muy satisfactoria".—Efe. g 
g 
wfteoaooansce roaaacDooosumoooeoooa 
se someterá a la aprobación del 
Consejo un plan imporfantísimo 
e O b r a s P ú b l i 
.VIOLENTO SEÍSMO 
Berna, 8.7—Se ha sentido un 
Violento seísmo en algunos lu-
gares del cantón de Grisan. 
Loe sismógrafos del Observa 
torio de Zurich han registrado 
dos temblores da derra; uno a 
las veiatiura veinte y otro a 
las veintiuna cincuenta.—Efe, 
E L EMPERADOR B E V I S 
TA SUS TROPAS 
Tokio, 8—El Emperador ha 
E l periódico sueco "Stocol- pasado revista a sus tropas en 
Tidnien" dice que esto peisony. 1 & plaza de Yogogl Quince mil 
je no ha tomado parte y a en el | hombres han desfüado ante el 
consejo de comisarios del pueblo. Emperador. También desfilaron 
— E F E . 70 tanques y 160 aviones. 
c l a u s u r a el 
que favoreció la enseñanza de la 
Filosofía Juliana y comisionó a 
Ambrosio de Morales para rec:¡s. 
trar los ajehivos de la iglesiat y 
monasterios y a Francisco Hernán 
dez para estudiar la fauna y la fio 
ra mejicanas. 
Este Rey, modelo de tenacidad 
y de persistencia en el trabajo, fué 
el que supo poner su. espíritu y su 
SESION D E CLAUSURA 
DI3L CONSEJO E X T R A . 
ORDINARIO D E L S.E.U. 
San Lorenzo del- Escorial, 8. 
—Esta mañana a las diez, en 
de Begoña, prhner acto de los | Hace falta reformar la ense-
de clausura del Consejo extra- ñanza desde los cimientos has-
ordinario del S.E.U. Asistie-! ta la bóveda. Nuestro imperio 
ron todos los Consejeros. tiene que ser del espíritu. La 
Pocos minutos antes de las creación del Consejo tíuperior 
once llegó el Ministro de E d u . de Investigaciones científicas 
cación Nacional que ocup.ó la 
presidencia con el Delegado 
Nacional del S.E.U. Giutarte, 
el comandante Alvares Serra-
no y Fray Mauricio de Bego-
ña. 
Acto seguido el camarada 
da realidad a este ideal. De 
este organismo ha de part ir el 
poder creador de nuestra cien, 
cia. 
Tened la seguridad de que 
yo, como Ministro, l levaré a la 
¡práctica vuestras aspiraciones. 
Quitarte ¡pornunció un discur- j No estáis solos; Con vosotros 
so despidiéndose de loa Conü.3- están los combatientes, estoy, 
jeros a los que invitó a que, al i yo y está el Caudillo. Todos 
desparramarse por ciudades y j con el propósito de servir a 
pueblos, lleven el sentir de la nuestra España Una, Grande y 
juventud universitaria dispues Libre.. 
ta a trabajar por la grandeza 
de la Patria. Agradece ia asis-
tencia y recuerda a lo? que no 
han podido asistir. 
Habió después el Ministro 
A continuación se" cantó el 
Cara al Sol por todos los Con-
sejeros, puestos en pie y brazo 
en alto. 
Después el Ministro, el -Tefe 
de Educación Nacional. Dice ! Nacional del S.E.U. y los Con 
que a él le ha correspondido ' sejeros se trasladaron a la Ba. 
el honor de clausurar este Con sílica donde reposan los restos 
se jo en el grandioso lugar don de José Antonio, depositando 
de se conjuga la grandeza del nna corona de ñores . Fray 
pasado y las ansias, del pre. Mauricio de Begoña rezó un 
senté. I Padrenuestro por José Anto-
Vosotros—dice el Sr. Ibáñez nio y por todos los caídos 
Mart ín—estáis dando la tóni-
ca al nuevo Estado en las labo vida al servicio de sus gandes l a Basaica del Monasterio,* ce. 
ideas: la unidad de su pueblo y |a l e b r ó im& misa F Mauricio res intensas de la paz. 
lucha contra Reforma. Bajo la j 
evocación de esta figura egregia os 
habéis concertado aquí, no por un 1 
designio indiferente del azar, sino cauce ¿e 1^ aspiraciones de la ju 1 las ambiciones internacioñaleí del 
porque había de ser forzosamente veIjtud, debe de ser gala,v ejemplo y ma» bajo nivel, 
éste el marco elegido por una j u . iecci¿n ¿t ^ unión permanente e1 De ahí arranca precisamente el 
ventud que por mucha que fuera la ¡nde5tructible que simbolizan el yu ! levantamiento de España. De ^ 
fe en sus popios ímpetus no quiere go d€ ^ pausa¿a labor campesina 
por eso dejor de volver su mirada y las qu€ hoy evocan el pd 
al pasado, en su afán de recoger ¡mperiai ¿ e ia Reina Isabel, 
experiencias y ejemplos. i pero ai:n qUe(ia esmino por re. 
Y si Felipe I I era la herencia' correr. Vosotros habéis sido como 
y plenitud del Imperio, José Anto los hombres que se hicieron a la 
nio representa la azarosa vida de -mar agentados por una esperanza, 
la poética española, el empeño in Podrán combatiros las tempestades 
domable por' la reconquista de • y acaso sufráis con el rigor de lo» 
aquel siglo imperial. , | equinocios; pero, no temáis: vues. 
Más tarde el Ministro em: 
prendió el viaje de regreso 
Madrid. 
Los Consejeros dedicaron el 
resto de la mañana a visitar 
detenidamente el Monasterio y. 
a primra hora de la tarde re-, 
gresaron a sus distritos univer 
sitarlos.— (Efe). 
l o s é Antonio era el hombre que 1 tras tareas de hoy quedaran resé 
supo levantar hasta ^ cielo el sen ; nadas en la historia de nuestra F a 
tido poético de una juventud en large, como en un mag.co cuader 
tensión constante de vigüias y de no de bitácora. L a qudla de núes 
desvelos por la esperanza'de una tra nave acusa un trozo seguro so 
Patria mejor. E r a el que pedía é bre la- superficie de ese océano uní 
primer puesto de vanguardia en el , versal, donde tantos ^ " " z o s se 
peligro y al que se le arrasaban : inutilizan y termman a a deriva 
L ojosMe lágrimas al ver errar l e cualquier comente, h a s £ la pro 
' ximidad del naufragio. No, N ú e s 
tra carta de ruta nos marca el ca 
mino entre dos coordinadas preci. 
sas: la del sacrificio y la de la obe 
diencia. Nadie puede hacernos de. 
por los campos de Castilla, como 
un nuevo Cid desterrado, al mise, 
ro labriego español sin bandera ba 
jo la que luchar, ni castillo donde 
acogerse, ni señor al que rendir 
acatamiento. Sí los valores mate. 
sertar de nuestro puesto. Nuestro 
Caudillo es t¿ genial timonel que 
pomo íuesru pura* _ afirmaciones jifl ioesiidtabl̂  ;yalor científico ¿ el 
perial y plasmó d gran Estado ca ríales del mundo parecían próximos ^ nos asegura el rumbo de España 
a derrumbarse, José Antonio que. ; en esta travesía de la Historia. Uní 
ría que la legión de sus falanges | ¿os todos con él, entrañablemente, 
salvase de la ruina totaJ los valo. j COn entrega total de músculo y es 
res esencialmente del espíritu. Con 1 pirita podrá reconquistar España 
este rumbo apareció sobre el mapa 1 ^ ruta de sus gloriosos destinos, 
de España la primra centuria de misma que siguiera cuando el 
los que, iluminados por aquella voz JQJ qUe iluminaba de oro las pare, 
profétíca, no se resignaban a que ¿es ¿ t fSte monasterio, no se po 
la -España preagónica de entonces nía en los anchos dominios del Im 
fuese, al dejarla abandonada a sus perio español, 
propias fuerzas, una triste nación j Por Franco y por la FaUnge í 
cadavérica convertid^ co pasto íi ,«I. l A r r i b a Es^añat . . . . . , 
tólico, en el que la política servía 
los anhelos de la expansión univer 
sal de la fe. Fué el Monarc? dr 
sensibilidad admirable que supo 
comprender en toda su grandeza el 
conjunto de las Bellas Artes. Fue 
el Rey que estableció en su propio 
palacio una Academia, de Matemá 
ticas, el que costeó la Bibla P o l i , 
glota de Amberes e hizo traer de 
apartadas regiones códices y libro» 
sangre que sobre el asfaho frío de f 
Madrid dejaron los cuerpos de los | 
primeros caídos de la Falange uní i 
versitaría, víctimas del plomo en. 
venenado de laj primeras embosca 
das marxistas. Y hoy aquí, bajo 
el dosel de este cíelo castellano en 
el perímetro armónico del monas, 
t e ñ o de E l Escorial, dijérase que 
convergen a través de una niebla 
de sueños y de siglos dos grandes 
rumbos históricos: el que marca 
labrújula de¿ actual estado espa. 
ñol y el de la trayectoria hispánica 
de nuestro- Imperio en el siglo 
X V I . 
Por eso os digo que vuestras ta 
reas no pueden resultar infecundas. 
Para que asi no fueran, de vues. 
tros programas debería salir la 
graa carta de trabajo de la juven 
tud española. ¡ Que sintamos v i . 
brar en nuestra propia carne el 
sentido de la jerarquía; Que los 
estudiantes de la España do hoy 
ahinquen su mirada en. la aspira, 
ción de los idea-'es más puros y no 
regateen ni esfuerzo ni sacrificio 
ante las exigencias inapelables de 
la- Patria. 
No estamos solos en les difíciles 
derroteros de ^a H ¡ s / . . i a . Nos 
acompaña el signo ce&tireo de núes 
tro Caudillo que nos exige la dero. 
gación absoluta del escepticismo y 
de la indiferencia. 
L a unidad es la gran esperanza 
de España en su Falange. E l Sindi 
t |eato» Español Universitario, como 
h ii E 5 n 
a Finlandia 
UN T R E N DE 
v o f u n t a i í t i s 
Helsinská.—Los volun-t 
tarios suecos que cada 
día llegan a Finlandia en 
mayor número, son acó-
j^dos con grandes mam-
festaciones de simpatía y 
le reconocimiento. E l úl-
timo grupo llegado ha 
Vitelspertado ^entre la po-
blación finlandesa una 
atención particular. Se 
trata, en efecto, de mul-
t i tud de deportistas sue-
.•os, entre los cuales se 
encuentra el t e n i e n t e 
Ljuaghuist, campeón de 
espada, y Thore Enochs-
son, campeón de marcha 
de Suecia y de Inglate-
ra, el yerno del primer 
ninistro de Suecia, el se-
retarlo del Ministerio de 
N e g o c i o s Extranje-
ros, Soederblom, y el hi-
jo de) difunto Primado 
ie la Iglesia sueca. 
^AGIKA SEGUNDA P R O Av 
faites, 9 do enero d« 1940 
I n f b r m d c i ó n L o c i i l 
Jafatura Prcvin- ^ O S D I C E E L ^ I C ^ I D Z 
c al a a Falange 1"", ' 
Nuevo padrón ttspfc ñoia Traen 
ciofittiia'ia y ÜQ 
las J . O . N d 
E n cuxnpumieuio de 4o diá-
Tai eu su cucuiar num. üü «itl 
18 del cimente, esta Jefatura 
? oviuciai lia diapucsto aacar 
ü concurso entre ex combaüen 
tes, e- cautivus y Caoailer:^ 
luuLilados. las siguientes pift-
fer.s: 
U Asesor Jurídico. 
de 





A l recibirnos ayer mañana en su Primera.—Los que no contribu, 
despacho de la Casa Consistorial el yan directamente con cantidad a-gu 
akaide de Ja ciudad tamarada F c r na al Erario ni sean incluídoa en -os 
Ua encargado de l**3 OficilUIS nando ü. Kegueral. nos manifestó repartos para cubrir los gasto» pro 
líe ¡SumuutíLí os Sindicales. I que actualmente se está' procediendo vinciaies ni municipales. Exceptúan 
L r contaole. J en virtud de una orden dada por ta se de esta regla, los que sin pagar 
Un auxiliar d« contabilidad. | Superionad a la confección de un contribución directa aJ Estado, pro 




tiu ordena usa. 
Un recadero. 
tencia médico farmacéutica gratuita lación, cesaiitía" o pensión cualquiera 
de todas las familias que careciendo que sea su procedencia, 
de recursos estén domiciliadas en es Segunda.—Lo» que vivan de un 
te término municipal j jornal o salario eventual,, que no ex 
regente de Imprenta I ^ *s,e á̂ri>n ha de estar <om SÍet* pe5Ctai COn U' regente oe imprenta I nl<.tam,nt<. confeccionado el día !5, céntimo». Un cajista de primera clase. Pumente coníeccionaao ^ 01a 15 TerceTaL_Los 
del mes actual y no se admitirán de» * creerá. 1̂ 0» 
Un minervista. 
Un cobrador 
Todos estos cargos. 
huérfano* pobres 
i en por 
cuenta de la Beneficencia púb'ica en f cr éil. es preciso que aquellos que se cuenta ac la ecnencencia pui 
raHira-1 crean puedan acogerse a esto» bene la» respectiva,. jurisdicciones. 
- — — • r a a i " firios soliciten su inereso en el mis I Cuarta.—Los que satisfagan en 
r&n en León, pudiendo ver las «"os soliciten su ingreso en e mis-; €oncepto de alqujler de casa cantida 
condiciones necesarias para el m o - des que no cxcedan á t cuarenta pe 
í npeno de los mismos, 4U Los solicitante» deberán de susen ^ m ^ 
retribución, horas d«? oficina, bir una instancia que seles facilitará 
etc., en la Secretaria Provincial en la Inspección Municipal de Vigi 
del Movimiento, de 10 a 1 de fiancia que como ya se sabe se encuen . 
é a 7. tra en e' piso bajo de dicha C a s a ; ftffllRSOO I * n Í%T & 
Por Dios, E s p a ñ 8 y SO Revo Consistorial, y presentará en esta i X¡hñ^¡l|X I fl ?! U I M 
lución Nacional-Sindicalista. misma dependencia una vez cubierta | w l W r i í w l W W ! • « I &>v I 6% 
León. 29 de Diciembre de antes del día 15 de die» a doce de 
1939. Año de la Victoria, E L la mañana. por Pred As taire y Gmger E o . 
J E F E PROVINCIAL, • para ingresar en este padrón de gers, hoy en «1 
. k<qbres drfien de reunirse las siguicn 
| tes condición» que señalan la Legis 
•̂ "-"B«-̂ v-̂ •̂A^^^v.̂ ^^^wt; ladón sanitaria vigente. 
M I G U E L MOSSET 
N e c r o i ó g c a s 
E n - M a d r i d ha entregado su al-
ma al Señor, después de recibir 
los Santos Sacramentos ê  subjefe 
¿el ferrocarril de la estación de 
Peñuelas don Alberto Alonso Ma 
»o. fallecido a los cuarenta y «iete 
años de edad. 
E r a el finado muy conocido en 
León, donde había transcurrido su 
Infancia y parte de su juventud y 
en 'a estafión del Norte de León 
había prestado sus servicios. 
A su esposa doña Salvadora 
Santos, hijos y demás famiHa tes_ 
tiir,(miamos nuestro pésame por ta 
muerte de quien fué un digno y la 
bonoso ferroviario y de modo es_ 
. pecial testimoniamos nuestro sentí 
miento ai hermano político del fi 
rado don Tomás Arias, funciona, 
rio jefe de1' Negociado de Cédulas 
de esta Diputación de León. 
yea usted hoy en el 
i T E I T I O ALFAGEME 
a1 â raJi actor Gaspar Campos, 
& la simpática Raquel Rodrigo 
y a la céksbre Niña de la Pue-
bla, en 
LA FUGA DE TARZAN 
amenté 
CINE 
Próxim e en 
Una producción Metro en es-
pañol. 
como últim. día. y sólo a las 
7,50 tarde. 
Las más vistosas escenas co-
reográiicas, nadie las resuelve 
como la mundial pareja Astai. 
re-Rogers. Los reyes del ritmo. 
WpVJWmWAWAWmWm9* 
CLAUSURA D E L I V CONSEJO EXTRAORDINARIO 
D E L SEÜ. 
í & cumplió su misión la Juventud Universitaria, en el Con 
sejo Extraordinario del S E U . 
E l espíritu iníluenciado, por las consignas, de los viejos 
camaradas y las lecciones de puro estilo nacionalsindicalista, 
dadas por nuestras primeras jerarquías del Estado, van for-
mando, como dijo muy bien nuestro Ministro de Educación 
Nacional, esta España, "que ahora no podemos decir qus no 
nos gusta", pues todo el paisaje, la raiz, y el clima espiritual 
de nuestra patria lo estamos perfilando y construyendo nos-
otros. 
Su voz magistral, cantó la nueva marcha triunfal de las 
juventudes, y nuestros camaradas del Consejo Nacional, co-
rearon con sus puntos de vista ponencias, estudios y perfilas, 
de la nueva marcha universitaria de España, en relación, cou 
la juventud, la cultura y el mundo. 
Ifcáñez Martín, clausuró el Consejo, con palabras tan fer 
vorosass. como estas: "Vosotros, camaradas, buscando tam-
bién la soledad y el recogimiento, como la olímpicos de la an-
tigua Grecia, para disciplinar vuestro espíritu, con la medi-
tación aspética del hondo problema español, en el que la ju-
ventud! teñe una primera misión que cumplir. 
L a juventud no abandona jamás su puesto de lucha, y sa-
be muy bien lo que España espera de ella, y como siempre, 
"arma al brazo" seguirá impasible como sá fuera la primera 
guardia d« la hora difícil. 
Esas dos fases, que canta el camarada Ibáñez Martín. »>» 
ra salvar á España, las tiene condensada en su espíritu la 
FaJange, como el pan nuestro de cada día. "lo heroico, y lo 
ascético"". Lo heroico, lo ha demostrado plenamente la ju-
ventud en vanguardia, del S E U , y lo ascético, se yive, gozan-
do de la alta filosofía y penetrante mística de! nacionalsin-
dicalismo. 
Sabemos también, que k tarea está en marcha y que hay 
que seguir este sagrado cortejo", con tanta devoción, como la 
que derrochó cen lágrimas en los ojea la juventud primera, 
por los caminos silenciosos que iban desde el mar azul y tran 
quilo, hasta el gris Escorial granítico y de armónico templo 
que tiene vide propia, por el fuego que irradia la luminosi-
dad de nuestro Frcfeta, alli repesando. 1 
Lo» difíciles derroteros de la. historia, serían caminos ara-
dos, por el peregrinar de nuestros bueno© y mejores cámara 
das, para que la sabia y juvenil directriz del S E U , culmine 
en la grandeza imperial que tiene por lema. 
Se clausuró el IV Consejo del S E U . y con él, comienza 
una nueva era de trabajo sindical, para armonizar todos loa 
factores que influictivamente laboran en esta hermandad ju-
venil, qtse tiene un sentido alto de la vida, en su ímpetu re-
volucionario, en su nueva norma militar, en su avance depor-
tivo, y en su doble aspecto cultural, nacional y en abrazo 
fuerte, con loa estudiantes de América Española y con nues-
tros cemaradas marroquíes. 
E l SlTJJ en vanguardia, para hacer VÍ\¿.. aquella última 
consigna de^nue.stro único estilo joseantoníano en la tierra 
el de ser ciertsnrente, la gracia y levadura de la Falange, p-
ra conservar la pureza de fondo de forma y de sabor. 
A L F R E D O C A R V A J A L 
EPARTO DE JUGUETES 
E Ropero del Niño J a s t í , 
cte t i s g a , inauguro sus 
funciones 
E l domingo hubo también 
reparto de juguetes, prendas 
de ropa y goiosiuas por xas ca-
tequesis de la' ca|pita^ especial-
mente. 
Asimismo los pequeños asi-
laüoti de la ¡áaJa de Materni-
dad del Hospicio Provincial 
vieran desprenderse los saoro-
sos "frutos' del árbol de IVavi 
dad para ir a üenaries las nui-
necitas y las misiones cóu lo-
do aquello que había podido 
atesorar la buena íácr Julia, su 
directora y "madre", entre 
eiios regalos de i) . lJedro (iar-
cía el proveedor de harina lac 
tea da üe la Maternidad y tam-
bién se contaba algo de lo que 
los iíeyes Mayos trajeron a 
PiiOA. Ĉ ue para todo dió de 
sí el Señor.% 
¡Bendigamos a Dios que así 
lo hizol 
Estos repartos adquirieron 
tono de acontecimiento en la 
popular Catcquesis de los Ca-
puchinos, ya que, como es sa-
bido, en la iglesia de yan Frün 
muchíeimas o iras prendas que 
tecismo santo un núcleo enor-
me de chiquillos de toda la ca-
pital. 
L a tarde del domingo her-
vía el lugar aquel de chiqui'.e-
ría deseosa de recibir los re -
galillos de los Magos, corsis-
lenies en variadóti juguetes, l i-
bros, cacharrós y utensilios do-
mésticos, y prendas de abrigo, 
ademáás, para lo» niños ¡po-
bres, ropa que procedía d¿\ re-
cientemente fundado Kopero 
del Niño Jesús de t^raga y el 
cual ha sido un verdadero éxi-
to 
Con todos los regalos de j u -
guetes, vajilla, prendas y l i-
bros, se formó una exposición 
verdaderamente pintoresca y 
Registro Cliv 
IHUI 
la producción española de in-
olvidable recuerdo. 
le S o c o r r e 
Diputación 
ficia! 
«-n^A-n-n» ' Deíunciunes. — Guadalupe Ürtiz 
A P T A P A R A MENORES { L i b e r a , de 70 años;- Secundluo 
.'. Meana Meana. de 43; FredcsviUia 
W . ' . V L V U V A V . W . W a W A San GM, de 30; María del Carmen 
Jiménez Gabarri, de dos meses; Mq 
ria Concepción Melcón García, de OQ 
años; Amando Aonso González de 
33; Filonfena Uaraas Rojo, de 83 
años. 
Matrimonios^— Manuel Garía L o 
pez con Manuela Rey Cortes, am. 
bos solteros, en la iglesia del Mer 
cado; Juan Eduardo Rodríguez Gon 
z á e z córi Ce-ia Filomena Líster Ro 
dríguez, ambos solteros, en la igle 
sia de» Mercado: Baltasar Fernández 
Buena con Lea Laso García, ambos 
solteros, en la ig-esia de Santa Ma 
riña; Dionisio Alonso Benéitez con 
María Magdalena Ramos L - rente, 
ambos solteros, en San Juan de Re 
v E»i el día de ay*; han sido a \ 
'tidos en este centro benéfico *os * 
(u íentes casos ocuíridoe en núes í 
tra ciuds I. | 
Pedro Sánchez (' vi^ález. de 8 
• ñ o s de edad, ha sido curado de 
«na herida incisa, situada en la ca | 
i'* ral ' 11 de 'a Mano iz juicrda. de 1 
Carácter 'cve y producida casuaL I 
men J. Pasó a su domicilio en Ca 
pitáii Cortés, número 
j e sús Ramos Canai, 7 años 
-éc edad, fué asistido de una heri . 
da contusa con hematoma, situad:) 
en la región íron* al producida por 
^uipe que le dió otro muchacho ca 
•ualmente con una pisto'a dct..ra. 
iiora. Pasó a su domicilio en Fuen 
te Castro. 
Antonio Pérez de 17 año$ de' 
•dad, íy<; curado de una herida cor 3 
Unte en «i íercio ¡nierior de Ja ! ^ 
Cara interna del antebrazo derecho 1 S 
Í4e carácter leve y casual. Pasó a 
BU domicilio en el Colegio de ^ 
'Agustinos. 
Orden del día para la sesión de 
hoy a 'as cuatro de la tarde: 
Estado de fondos; cuentas de 
servicios provinciales; expediente 
de ¡a demente Amelia G a r d a ; ins 
tanr.ia de Isidoro Matilla; comuni 
cae . del señor Director del Sa_ 
nato -o Siquiátrico de Falencia; 
oficio del Gobierno. C iv i l ; instancias 
de don Ramón Barros, don Anas , 
tasio Román, don Pedro García, 
don Luis Rodríguez, don Ade-ino 
Pérez, don José Riego y doña Au 
relia Pacho; Padrones de cédulas 
de A-jiaros y Castrotierra; oficios 
^e la Comisión Inspectora pfpvii^js 
cíal del Eenemérito Cuerpo de Mu 
tüados: comunicación del Gobier. 
no Civil . 
j P a r a u n a f a m i l i a 
n e c e s i t a d a 
Dehemof hacer constaf que las 
'•ínco pes tas de " U n anónimo" 
que se dieron entregadas por un 
muchacho, al parecer asistente, pa_ 
ra juguetes de los niños pobres 
eran destinadas a la tamUia Jbre 
de la Calle del Parque número do_ 
ce, a la cual se le entregaron el, 
domingo con otros; donativos, cn_ 
tre ellos los,de los hermanos Lui? 
y Aurelio de? Valle. q-.:é no? die. 
ron, de su hucha, veinticirco per^e 
tas treir.ta céntimos.. 
gla; José Uu.án Ramos con María 
Fernández Rodríguez, ambos solté , 
ros, en la iglesia de Santa Marina. 
Nacimientos—María Reyes Soria 
no, hija de Francisco y de Inés, do 
rñíciliados :n la calle de Renueva. 
Ictr* C 
Beatriz H e r c H f s 'Mvarcz Gonzá . 
lez. hija de Nemesio y Mercedes, do 
miciHados Ordoñc I I , 41. 
José Ln?^ Férnándeí Gallot, hijo 
de Juan y de Basilia, domiciliados 
en la P-a^a Mayor, 28. 
Vea usted hay en el 
TEATRO ALFAGEME 
al gran actor Gaspar Campos, 
a la simpática Raquel Eodr.go 
y a la célebre Hiña de la Pue-
bl ¿, eu 
MADRE ALEGRÍA 
la producción española de in-
olvidable recuerdo. 
A ((cartías los Reyes» 
L o s d e S a h a g ú n e n e l 
T e a tro P r i n c i p a l d e l e ó n 
sequío 
v Con mouvo del a Lcsta de R e . 
yes. el industrial panadero de esta 
capital don José Boix, dueño de 
i i panadería A u n r o . H ú n g a r a , ob' 
íeyuió siguiendo su costumbre, a 
ios as:t;idoí d-e he Hermanitas y 
Hospicio Provinciall con ricoc bo 
líos y cotí ensaimadas a -ai ¿non. 
Cunda el ejemplo de esto» r a s . 
gos generosos. 
A Z U L 
CI local con instalaciones n á s moúei ' i ias . 
Esmerado servicie en CAFE-RESTAURANT 
^ Serviotc a la carta 
Concierto diario QUINTETO EGAAA 
ORDOÑO II, NOffi. 11« 




M U X FSKNAHGiZ CUTlíRRtZ 
Esrecialista en enfermedades de los niños 
Ha trasladado su consuit-i a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: l i a 1 y 4 a 0. Teléfonos 1242 y 1717. 
FUNDICION Y TALLERES 
é e C o i ' S U u ü G i & n e s y E a p a r a c i o s i e s M e c á i s i c a s 
e v a 
TBIÍiíONO 1423 
L E O N 
PÜ^TTS CASTEO 
. Conforme vsé había dicho en 
éstas columnas, tuvieron lugar 
estos dias representaciones de 
los típicos "autos" de Navidad 
leoneses (degenerados y co-
rrompidos caüa vez más, eso 
sí) en La Virgen del Camino, 
y en Montejos, además de pre-
sentarse en el Teatro Princi-
pal de León un grupo de jóve-
nes aficionados de Sahagún.^ 
L'a falta de tiempo nos im-
pidió ir a La Virgen el día de( 
la Epifanía; el mal estado del 
tiempo y de suelo nos quitó 
de ir al pueblo -de los "ras-
treros" donde se re.jreisentó la 
función de Reyes el domingo 
y sólo pudimos ver algo a los 
de Sahagún la otra noche en 
el Teatro Principal. 
Lo que pudo ser, por lo me-
nos, lección "folk-lórica se 
convirtió en chacota y burla 
de lo más respetable y sagra, 
do. 
Cierto es que muchos de los 
que se reirían "sin más ai más" 
cíe estas cosas ,y conste que 
yo también me reí de buena 
gana de algunos de ellos, se 
quedarían boquiabiertos y pa-
tidifusos ante esas "innovacio-
nes" teatres y artísticas da 
París, etc., que hemos visto en 
algunas revistas, como repre-
sentar <;Romeo y Julieta" con 
trajes de la época actual, et-
cétera. 
Pues bien estas "novedades'1 
de arte llámense "simbolistas", 
"exprvjJjnistas", "futuristas"; 
-'ultraistas" o todos los "istas" 
habidos y por haber, son cosaRj 
viejas, al parecer, por esos 
pueblos leoneses... 
Por todo ello hubiera side 
necesaria una explicación pre-
liminar, que hubiera podido 
hacer Pintx) Maestro, o don 
Antonio G. de Lama, o " E l 
Lanciense", o Fiiemón de la 
Cuesta, el Padre Zorita, y has-
ta el que suscribe. Era nece-
saria una explicáción de todo, 
como ocurre ai europeo que, 
por primera vea contempló una 
representación teatral í;hint.. 
japonesa, siamesa o' de la Isla 
de Java como not describió 
Blasco Ibááez, por ejemplo. 
Para an chino, verbigracia, 
una silla en escena es una men 
taña, como para uno de Saha-
gún el uniforme de Regularen 
de Larache será el de un pa.ie 
de.' rey Heredes. Pero esto ne-
cesita explicación, reoetimos. 
Di-rselo a un público, sobre 
todo al que fué después de 
ceiiar, 0-3 exponerse a que loa 
espectadores saigan con un có-
lico nefritJco por lo menos. 
Hay que considerar, para 
aquellos que no lo vieron y un 
io sepan, que San José es el 
"gracioso" de la obra, un tipo 
bufo que vestía pantaicn color 
sepia claro, chaqueta larga re-
donda y sombre moderno flexi-
ble negro y acampanado. Loa 
cabios o doctóres da la Ley 
llevaban levita y pantalón ne-
gro, chistera y patillas. , 
¿A qué seguir?...Añádase el 
farragoso hablar del "Contra^ 
dictor" y se verá probado lo 
que ya hemos dicho de estas re 
presentaciones que debieron 
ser aligo hermoso, nuí«jníti.co, 
pero que han caído tan bajo 
qiue constituyen verdadera^ 
chabacanadas, a pesar de la 
seriedad con que se represen-
tan, y que es deber de loa sa-
cerdotes, de modo especial, 
maestros, etc., restaurarlas, al 
modo que quitando porquería 
cascotes y desperdicios acumu 
lados por los rojos en una igle-
sia volvía ésta a su primitivo 
esplendor. 
X X X 
E n cuanto a ia representa-
ción de los jóvenes de Saha. 
gtm llamaba la atención la grá 
vedad enorme con que lo ha-
cían. Otro detalle era el saber-
se los papeles "de carrerilla", 
como es costumbre, sin necesi 
dad de apuntador, cosa que 
entrañaba a muchos. 
Y el detalle más peregrino, 
a nuestro juicio, fué el sable 
que sacó el Rey Heredes, un 
personaje caracterizado tan 
tétricamente, que si lo ve 
Walt Disney antes de hacer su 
famosa obra de "Los tres cer-
ditos" lo escoge de modelo del 
lobo feroz. 
Esto fué lo que dieron de £i 
los'Magos de Sahagún. 
¡Y pensar que pueden ha. 
cerse cosas verdaderamente 
magnificas. Lamparilla 
bonita, con regocijantes d¿tA 
l'cs üe aüornc. " 
. U reparto ue 100 pc;:!11)8*. 
fue premunió por el digno Pa 
üre liuarüiah de los L-apuclli', 
uos y las señoras de ias juntas 
direútivas^ del liopcro del ^ 
ño ue rraga y Catcquesis, ad 
como aigunas de uto -intunaa 
tas catequistas que se encar^ 
ron de la distribución, júnt< 
con ei Director üe la c;ateque 
sis i ' , ¡riiiveno ae Zonta y ei 
del Rcpero, P. Javier de V» 
lladoliü. 
Aüemás de los juguetea, 1L 
bros y cacharros diversos fue* 
ron obsequiados "setenta" 
ños pobres con (prendas de ro^ 
pa, especialmente de abrigo. 
JSi Ropero del Niño de 
ga que tíe esta manera inaugn. 
raba sus funciones, tuvo ur 
éxito, pues consiguió exhibir 
michísinras otras prendas qus 
serán repartidas entre loa ni, 
ños y ninas pobres que asisten 
al Colegio de la Milagrosa. 
tara satisfacción ae los do, 
nantes deberlos hacer coustai 
que^ se repartieron tambié? 
aquí juguetes de los recógidof 
-en PROA que, por cierto, ta. 
vieron gran aceptación. ¡Sobra, 
ron asimismo juguetes. 
A los niños se les dieron na-
ranjas de "acompañamiento5* 
del regalo. 
Enhorabuena a las catequis-
tas y juntas directivas del Ro* 
pero y Catcquesis, por el éxito 
y el orden, y de modo espe* 
ciai a ios PP. Zorita y Javier 
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C I R C U L A R 
Con arreg-Io a iáb í a n i tades coa 
cedidas por la Orden del tniniste, 
rio de Agricultura, fecha ¿4 de 
Agosto úmmo. eáta Je íatura ha té 
nido a bien seaa-ar ios siguiente» 
precios por Qm. de patata para 
siembra; cuya condición ha de acre 
ditarse cor. ^a correspondiente guía 
de inspección de ca-ida.d y garantía, 
de origen:) 
Encarnada de Vaídesaniano, 54 
peseras; blanca de Vallegordo, 53;' 
blanca de Omañuela, 53; restantes 
pueblos de Luna y Omaña, 46j b^an 
ca de Cepeda, 46; encarnada de C« 
•peda, 49.' 
Los anteriores precios -c entien, 
den en a*inaci;ncs de comprador a 
tuado dentro del término munieipaí 
correspondiente, y para partidas siin 
plemcnte calificadas de siembra eo» 
relación al crédito loca1', admitiéndo 
se un sobreprecio, de movilidad co^ 
mercial, hasta de; 15 pesetas poí 
Qm.. según mejora de calidad o t¿9$ 
ción de tipo dentro de la C-ase. 
León, 4 de enero de 1940. 
E l Ingeniero Jete 
•i 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
SE VENDE una casa «n Santa 
Ana, calle de Sahagún. número 
17. I n í o n u e s , Jacinto Ig es as. 
Puente Castro, E—1967, 
C A M I O N Ford, como nuevo a to 
da prueba, se vende. Informes en 
« t a Administración. K—1981 
V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en E s p a ñ a que 
dispone de 24.Ü0Ü f,rutales «m 
producc ión , de donde recojo los 
injertos para injertar sus ¿¿0.000 
plantas de vivero, j ó s e ¿ e o a n e z . 
L a B a ñ e z a (León).-—E-18!)y. 
SE A F I N A N y arreglan pianos y 
pianolas. Informarán, Cano Badi 
lio, número I , i.0, interior E i9& 
I S A B E L L O S A D A , viuda de i b á . 
útz, cfrece a usted la pe-uqueria 
" A N I T A " en la Plaza de/ Con 
de número 6, y desde primero de 
enero pondrá eu servicio de su 
client&la tina competentísima ofi. 
ciaJa de San Sebastián que eje. 
cuta a la perfección toda c'ase 
de peinados, masajes, manicura, 
Ü npieza de culis, tintes y perma 
ntntts "SolrUa", completamente 
garantizadas. E—1944 
S E V E N D E bur/o garañón, ce 
treinta' meses, pelo negro, siete 
cuarlas. Para tratar Longinos 
Rey (Rivascca de Santo ven a) 
L a Valdocina. 
V E N D O Chevrolet cerrado ó c i l i n . 
dros, cuatro puertas y l ord 13 ca 
ballos, cuacro puenas. Ambos de 
servicio público, corrientes de pa 
tente* e inmejorables condiciones 
Manuel Diez, Santa Ana número 
3a E—1943 
S E V E N D E piw amueblado, i u . 
formes, p laza de San. Lorenzo, 
número 17, Consuelo Fernández 
E.1.98S 
C O M P R O piano. Luis Sánchez. 
Avenida Padre Jala, número 6. 
buhardilla. E—19S3 
S E C E D E habitación confortable, 
con o sin, asistencia, con baño y 
calefacción. R a z ó n : Padre Is ia , 
número a, cuarto, centro, tv—19S8 
B I D O N E S P A R A L E C H E , nue. 
vos. se venden, en Santa Ana nú 
mero 24, de io, 15, 20. 25, 30, 40 
y 50 litros de cabida. E—1989 
S E V E N D E un aparato de radio 
moderno," semihuevb. Razón: Bur 
go Nuevo- número 38. 
P E R D I O L E caballo, el miércoles por 
la tarde, señas: estrellado y banca 
lado. L a persona que le haya en. 
contrario, puede avisar a su dueño, 
cu Palacios de Fontccha. Laureano 
Fernández. E _ 1.992 
T R A P E R I A , Carretera Asturias, nú 
mero ó. Se compra toda* ciase de 
trapos, huesos y papel, y $e venden 
trapos para limpieza. E.1.SÓ6 
S E V E N D E c a m i ó n Ford, en per 
f-ecto estado. 17 caballas. Infor 
mes: H i p ó l i t o Montenegro. S a . 
hagún.—E-1962 . 
S E T R A S P A S A tienda de frutas 
Informes en esta Administra. 
ción. E_i9^9 
E g T R A V I O . de una perra negra, 
de caza, rabo corte, collar y pe-
lo 'blanco. Atiende por M a n . 
R u é d a s e devo luc ión donde -se 
grati f icará a Lucas G o n z á l e z 
Colino " E l Zamoranc" en V e . 
gue l l ína de Orbigo.—E-lí'70. 
D O S P R O F E S O R E S , t i tuado» 
preparan, letras, especialidad, cae 
tellaiiio, latin. historia, Rengióiu 
Arqueología. Informa Adminisirs 
ción. 
P O K no ser necesario, se vende BaÜ 
Ha 8 hp. modelo 1915, en buen oso, 
Razón Juan Madrazo número lí» 
princpal zquerda. 
S E D E S E A N tres h u é s p e d e s , « « 
casa particular, buen trato, pr* 
cios e c o n ó m i c o s . R a z ó n : Sail 
t ieáteban y Ossorio. C a s a 
dán, n ú m e r o 1. E—1995.; 
S £ T R A S P A S A a l m a c é n : plasta 
baja, calle de la Paloma. n>» 
mero. 14. In formarán en '* 
misma. E—199/, 
S E V E N D E N solares rebajados 
de precio, situados entre !*• 
calles ü r d o ñ o I I y Avenida 
Roma. ínflorines: Lupercio 
Llanos. Plegaria, 18. Ultramaij 
nos. L e ó n . E - 1 9 9 3 
C O M P R O máquina carpintería 
combinada. Razón : Ramiro Ba» 
buena, num. 8 (Ultramarinos). 
£—\9y> 
S E , C E D E habi tac ión con cocina. 
Para informes: Benedicta Fe» 
rrero. P l a i a de Veterinaria, n» 
mero 4. ^ ¿ - 2 0 0 0 
! lUÍ/¿imi D R O G U E R I A Y PljRFUh4tHIA1 
P 
í 
Especialidad on perfumes y «xlrao-
Xot; de las marcas más acreditacas. 
j Piat^rÍBi?, 1 
SUBASTÉ 
Acordada por este Ayuntamiento la venta en pública 
basta de 750 árboles de chopo, situados en las margenes ^ 
río Sequillo, se celebrará en la Casa Consistorial el día o 
Enero de 194.0, y horas de 12 a 13. con arreglo al PUe«0 taj 
condiciones que existe en Secretaria a disposición de cua^ 
personas lo deseen. ^ 
Villada a 23 de Diciembre de 1939. Año de la Victoria ^ 
Alcalde, Sisimo Uartinez, 
» i o t e 
tim-ú, 
i \ tráfito ctií el exfrüfifsrd^ e f^ssr de (o p e m 
i s adeptic lói da los férrocarriles 
{ ¡ i a m i n i s a l a s c i r c u i i s t a n c i f i s f i c t u i l e s 
por el Dr. Ing. e. h. DORPMULLER. 
Ministro, de Transportes del Reich 
punto que, como autes de la! Jil tráfico de mercancías 
MACOTA 
La política ale-
mana del tráfico ha 
sido estudiada con-
^veniientemjente ^or 
el M i n i s t r o de 
Transportes d e 1 
Reich, no solo con 
«la autoridad de su 
cargo sino con el 
conocimiento de un 
VePdader'o experto. 
En el curso de ips últimos 
¿ías de agosto y primeros de 
septiembre hubo quienes han 
nodido creer que los ferroca-
rriles alemanes no responde, 
rían a las exigencias plantea-
das por la situación política 
y que por tanto el tráfico de 
Mercancías y viajeros con el 
¿xti'anjero quedaría inmediata, 
mente paralizado. De hecho, las 
necesidades militares, impuaie 
ron de momento una reducción 
en el transporte, a fin de de-
•jar libres las líenas, pero pron 
'to los ferrocarriles alemanes 
lograron reanudar normalmen 
te sus servicios, y asi, a pesar 
de las limitaciones temporales, 
el tráfico con los países neutra 
les pudo ser continuado, a tal 
guerra, los viajeros pueden con el extranjero neutral no 
trasladarse directamente a sus 
puntos de destino, y eutregán. 
doseles como en tiempos 
sufrió grandes interrupciones. 
Como la producción alemana no 
dej se ha detenido un instante, el 
transporte ferroviario de mer 
cancías prosiguió sin interrup-
ción en toda su amolitud. Si 
paz, billetes o carnets. Las eo 
modidades de los "wagons Ut" 
y de los coches restaurantes 
se han restablecido igualmente.! en el interior todos los trans. 
En. todas las grandes líneas cir j portes indispensables a la vida 
culan ya trenes de día-y de ¡nacional puedan ejecutarse sin. 
noche con sus coches camas y | ninguna dificultad, lo mismo 
restaurantes habituales. j había de ser para el tráfico 
Todo ello prueba que los fe, de mercancías con los países 
rrocarriles alemanas han sufrí- neutrales, 
do con éxito su gran prueba! Las dificultades surgidas al 
de rendimiento. Apesar de las! principio en las comunicaciones i 
condiciones actuales, aun en cfm el mar Báltico fueron pron ¡ Las experiencias de estas últi 
fino usual de mercaacías con 
los países nórdico», sino tam-
bién asegurar los transportes 
suplementarios para ayudar 
de este modo a esto* Estados 
a colmar las lagunas ocurri-
da» en su aprovisionamiento 
a causa de las limitaciones de 
las comunicaciones con Ingla. 
térra. 
L a navegación interior de 
los Estados neutrales vecinos 
del Rhin y de Bélgica cesó al 
principio de la guerra contra 
Polonia, durante un corto pe-
riodo. .Entre tanto el Goblen 
no de Reich ha declarado a los 
de Holanda y Bélgica que no 
tenía la intención de turbar la 
libre circulación de los barcos 
dé ^stos estados trasladándo. 
se al territorio del Reich. Asi 
es como puede caracterizarse 
de .casi normal el tráfico de 
la navegacilón interior. 
E l fin de la política alemana 
del tráfico tiende a la norma-
lización de todos los transpor.-
tes, en particular la salvaguar 
día del tráfico internacional de 
mercancías y del .servicio del 
tráfico internacional de mercan 
cías y del servicio de su trans 
porte a los puertos de mar. 
A i r e s d e l B íe zg 
¡ B I E N , P O R B E M B I B R E ! 
los días en que el tráfico mili, 
tar és más intenso es posible 
formar trenes especiales para 
ciertos destinos., sí por ejem-
plo, en íñ mes de Septiembre 
dos tr-ci especiales transpor-
tan á su país a los nacionales 
suizos afectos al servicio mili-
tar. Se constituyó igualmente 
un gran número de trenes ea 
pedales para los niños extrau-
jeros que se encontraban de 
vacaciones en Alemania. 
to vencidas, y hoy ya han des-1 mas semanas se autorizan a -de 
aparaeido por completo, ha^l clarar que los ferrocarriles ale 
hiendo quedado asegurado el 
. SEÑOR 
Don Rafael Porras Alvarez 
ha fallecido en Senra (León), el día 6 de Enero do 
año 1940 
A LOS 73 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Beiidición Apostólica 
D . E . P. 
Sus desconsolados hijos, don José (Industrial Pa-
nadero), don Sabino (Maestro Nacional), don 
Olegario, don Leopoldo (Industrial de esta 
Plaza), doña Pilar y doña Leonor Porras Gar-
cía Maestra Nacional), hijas políticas, doña 
Laurentina Robla y doña Manuela Diez Pé-
rez; hermanos, don Manuel y doña Lucía Po-
rras, hermanos políticos, don Ecequiel Gar-
cía, don Manel Almarza, doña Vicenta Aloón, 
doña Sofía García y doña Carmen García, nie-
tos y demás familia, 
A l participar a usted tan. sensible 
pérdida, le suplican le tenga pre-
senté en sus oraciones. 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L JOVEN 
Félix Fernández Ramos 
(Alférez Provisional de la Legión y Jefe de Centu-
ria de Falange Española Tradicionalista y de las 
J . O. N-S. Dió su vida en el frente de combate, por 
Dios y por España, el día 10 de Enero de 1939 
A L O S 19 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
R. t . P. 
Su resignada madre, doña Felisa Ramos (Viuda de 
Escudero); hermanos, don Manuel, doña An-
gelita y doña Felisa Fernández Ramos; tíos, 
primos y demás familia, 
A i participar a usted tan sensible 
pérdida le suplican le tengan presen-
te en sus oraciones y asistan al 
F U N E R A L D E CABO D E AÑO, 
que tendrá lugar en la Iglesia Pa-
rroquial de Villamandos de la Vega 
(León) , y al novenario de Misas 
que dará principio el día 10 del co-
rriente, a las 8 y media, en el Altar 
Mayor de la Iglesia de los PP. Agus 
tinos, por lo que les quedarán eter-
namente agradecidos. 
t 
L A SEÑORA 
D.a Concepción Me!* 
con Gurcít 
ha fallecido en León el día 6 de Enero de 1940 
- O S 69 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y I» 
riendición Apos4óIica 1 
D. E . P. 
Sus afligido*» hijos, don Ricardo (Teniente del 
Regimiento Montaña, núm. 31 y don Hipólito 
Magaz Melcón (Alférez del Regimiento Mon-
tana, núm 31); hija política, doña Angelka 
Martínez; hermanos, nietos y demás familia, 
A l participar a usted tan sensible 
pérdida, le suplican la tenga presen-
. te en sus oraciones. 
Vda. de G. Diez.-Telf. 1640. na " E l Carmen 
manes se encuentran dispuesto 
en virtud de su organización y 
de su capacidad de 'rendimien 
to; * satisfacer todas las exi-
gencias que 'se les planteatv. 
enlace con Suecia, Dinamarca 
y Noruega. Este tráfico de mer 
cancías juega un papel espe-
cial para ios Estados nórdicos 
porque no solamente tiene im 
portancia por el cambio de 
mercancías entre estos países 
y Alemania, sino que es igual-* 
mente importante tanto el trá 
fico transitorio alemán como 
para las relaciones comerciales 
entre Escandinavia y los Es -
tados neutros del Sur y del 
Sudeste Europeo. Además no 
solo se ha registrado un creci 
miento en el tráfico con los 
países nórdicos sino hasta con 
la misma Italia y los países 
balcánicos. Las últimas sema 
ñas han demostrado que los fe 
rrocarriles alemanes pueden 
responder a todas las exigen 
cias que les sean impuestas y 
podemos hacer constar con sa 
•tS(3facc|6n, que el tráfico redi 
proco con los países neutrales 
se ha elevado a un nivel des-
conocido hasta ahora. 
E s evidente que se han to-
mado todas las medidas para 
asegurar el transporte normal 
de las mercancías. Los conve-
nios internacionales sobre va 
gones han regido en todo su 
valor. Las dificultades que sur 
gieron al principio fueron ven 
cidas. Los temores de algunas 
administraciones extranjeras 
de ferrocarriles que pensaban 
que tal vez los ferrocarriles ale 
manes retendrían para uso de 
transporte de guerra su mate, 
rial, quedaron infundados. La 
administración alemana prome 
tió y cumplió, que los vagones 
de dichos paisess solo permane-
cerían en territorio alemán el 
tiempo indispensable mra su 
descarga. 
Un factor esencial del tráfico 
entre Estados fué hasta aho. 
ra la navegación alemana cu-
yo campo de actividad ha sido 
desgracmdamente disminuido 
por la guerra. Pero como la 
mayor parte de los navios de T A sangre viciada, saturada 
oomeroio alemán se encuen- .1 ^ de toxinas, es causa de 
tran en sus puntos de amam infin¡tas enfermedades que a 
un gran numero de barcos qu-r manifiestan en 1a niel 
estaban destinados al mar Bá!- vecf se m a m n ^ í i n en la pie! 
tico han sido incorporados en forma de eczema herpes, 
su flota. Per ello no solameu- granos, forúnculos, sarpulli-
te es posibl? mantener el trá- dos, eritema, etc., y otras >e 
fijan en las articulaciones, 
irritan los .músculos y nervios, 
Ti lD&lí l rNC C ;Uf>A f í h i obstruyen las venas-, endure-lUltm* UC T Á K m ABft cen las arterias y cauSan. en 
—oüo—" fin reuma, gota, LÍática male< 
De i a 3, señor Véiez. Fernanci. de los ríñones, ulceras, arte-
rioesdrfosi.1 y .os trastornos 
SU. VELEZ. Fernando xVíerino. ^ peculiarc^ de la mujer en 
SR. G R A N I Z O , Avenida Roma. la edad crítica 
(Crónica de nues-
tro enviado especial) 
Comprendiendo el repórter 
que en esta ocasión no há de 
esforzarse mucho en resumir 
las impresiones recogidas . du-
rante su estancia en Bembibre, 
se limita a trasladar en cuarti 
lias lo que han visto sus ojos 
y oyeron su oidos (que ya es 
oír según tiene el tímpano) y 
cumple con ello el deber im-
puesto por la verdad y la jus-
ticia 
Conocida es la laboriosidad 
de Bembibre, feudo que fué cé 
lebre personaje del inmortal 
Gil y Carrasco Sus calles pul-
cras, asfaltadas, edificios her-
mosos que le hablan al viaje-
ro de una grandeza aun no 
extinguida; con sus fértiles ve-
gas, sus minas de hulla, su 
íábrica de licores, amén de 
otros dones de incalculable, va-
ler con que Natura promió a 
esta tierra bendita que fué 
siempre fortaleza iñc nmovible 
para ios que, cegador por el 
ienc->r y el_ cr^oilio, je habían 
olvidado de que, mientras exis 
tan pueblos de tan afiela pro-
sppa como Bejabioí?, España, 
luis es y seguirá s^ndo... 
Se han celebrado los festejos, nesteroso tal cual hace la F a . 
acostumbrados en esta techa lauge en colaboración estrecha 
de los Keyes. Los Comedores con ios médicos, curas, alcai-
1 des, jefes locales y comandan-de Auxilio Social complotamen 
te llenos; asisten las autorida-
des locales; aquí veo al Sr. Cu 
ra departiendo con el Sr. Al-
calde; más allá, el bizarro bri-
gada de la Guardia civil y el 
camarada Fernández Fernán-
dez acarician a uno de ios pe-
pequeños que, con los carriili-
.us repletos de comida no da 
abasto a contestar a lo que le 
preguntan. He probado la co-
mida. Exquisita. Cuando quien 
puede da la orden, se procede 
al reparto de prendas. A ca-
da rapaz se le hace entrega de 
un jersey, bufandas, calcetines 
amén de algunas prendas inte-
riores, todo ello (¡pásmate, 
lector!) adquirido oon donati-
vos en metáiieo hechos por ve-
Cinos de la localidad, querien 
c'o yo subrayar que dc.rde los 
más humildes, al más encum-
brado, todos han estado a la al 
tura que las circunsfancias exi 
gían. No hay distingos. 
Ahora bien; todo ello . con 
ser mucho, nada significa jun. 
to a la alegría que reflejan 
todás las caritas de los simpá-
ticos "peques". Se nota ¡por 
fin! va siendo una realidad la 
alegría de vivir. Asi es cómo 
se ganan' las masas; satisfa-
ciendo las necesidades del me-
tes de los puestos de la espa» 
ñolísima Guardia Civil, pues 
gracias a ello se ha verificado 
el milagro de que, casi faltos 
de medios, en la pasada No-
chebuena donaron bolsas de 
comestibles dentro de las cua-
les había arroz, bacalao e hi, 
gos, para que nada faltara en 
el hogar de los humildes. 
Quiero poner punto final a 
esta crónica, pero antes, y es-
to si que es un caso de justu 
cía, quiero dar públicamente 
las gracias en nombre de Fa-
lange Española Tracfitcionalis^ 
ta y de las J . O. N-S., a todas 
las empresas mineras radicadas 
en ese término por su ejemplar 
comportamiento al donar gran 
des cantidades de carbón du-
rante la épr;ca cruda del invie 
no, porque r \ ello se hace 
realidad la póz&ígaa del Gené' 
ralísimo: ni ua hogar sin lum-
bre, ni un español sin pan. 
Quiero también dar las gracias 
públicamente a todas las au-
toridades que con su peculiar 
hidalguía, contribuyeron a ha-
cerme la estancia particular-
mente grata. 
Luis Veiarde Merino 
" E l Legionario" 
INTOXICADOS 
tos qu« padecen de 
eczema y tienen granee, 
diviesos, herpes, llagas 
en las piernas. 
INTOXICADOS 
los reumáticos, gotosos, 
los que sufren de conges-
tiones, los pletóricos de 
sangre 
INTOXICADOS 
los que adolecen de jaque-
cas,tienen náuseas,vómi-
tos, insomnio, cansando, 
dolor de espalda, etct, etc. 
DR. CARLOS DliZ 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GENITOURINARIAS con su cirugía y P I E L 
-Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6, 
I 
L 
Camiser ía .-: Perfumería 
A R T I C U L O S P A t í A R E G A L O 
CASA PRIfcTO 
de Puri f icar la S a n g r e 
Rejuvenecer el Organ i smo 
0eckr JUAN J. CáRBUO 
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real Academia Nacioaui de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Londres y Berlín. Es-
pecialista en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta d e l 2 a 2 y d e 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 191r4 
És lógico dedu-
cir que desemba-
razando la sangre 
de todo residuo 
p o n z o ñ o z o , se 
p r o d u c i r á un 
cambio radical 
en el organismo 
aquejado por las 
enfermedades 
citadas, y esto es lo que se 
consigue sometiéndose a una 
N O C H E : 
S A L G A D O . P. Santo Domingo. 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el _ 
V I C T O R I A 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA V I C T O B I A 
fuúdada para el servició 
exclusivo de esta Casa. A-97o 
Los eefectos bienhechores 
V A V d V y V B W . V W A V A W » aei Depurativo Richelet son 
• » • » «hora mucho mas activos por DR. JOSE Sí. M Ü̂lNEZ haber «Ido reforzada su fór-
muía con Sales Haló-SAGARtiLA genas de Magnesio 
(preventivas contra el 
cáncer). 
Gracias a ellas, el Defiu-
de 
cura de reci'fíicación sanguí-
nea con el Depurativo Rtckelet, 
Eliminados los venenos por 
el higadu, intestino y ríñones, 
recobran estos órganos su nor-
mal funcionamiento; las enfer-
medades de la piel desapare-
cen, así como las ^atices, 
úlceras supurosas y todac !"« 
manifestaciones del artri-
tismo . reuma, gota. etc. í 
También al regularizarse la 
circulación por los efectos del 
Depurativo Richelet, cesan las 
dolencias de la 
mujer en la edad 
c r í t i c a , apar-
tando la amenaza 
de los tumores y 
otras graves en-
fermedades. 
.ROBAJO DEL CAMINO (LEOft;. T E L E F O N O 1 1 3 0 
R E U M A 
Y , en fin, se pre-
viene la arterie-
esclerosis y se 
• evitan vértigos, 
palpitaciones y el peligro de 
la apoplegía 
Agencia R E Y E » O 
Cid, 6. Apartado, número 20. Teiéíoao 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mun-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE; Los expedientes para el co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento NacionaL 
R e g i ó n A é r e a 
Concurso para cubrir 
500 plazas da Temen-
se.** Provisionales del 
Arma de Aváaoion 
R e j u v e n e c e e l O r g a n i s m o 
U r ó l o g o 
Del Hospital Lariobisiere 
Par ís . 
Enfc-medades de R i ñ o n y vías 
Urinarias. 
María Guerrero, l . T e l é f o n o 
1525. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
V A I . L A D O L 1 D . — A - 1 0 3 1 
o Richelet regenera 
élulas y los tejidos, 
S O L O 
> 2 5 
(timbre aparte) 
cuesta el frasco 
Frasco grande : 
7.80 
(timbre aparte ) 
vigoriza los músculos, tomíica 
los nervios y asegura el buen 
funcionamiento de todos los 
órganos, con lo que se aumenta 
la vitalidad, librándose 
de una vejez prematura. 
Venta en farmacias. 
Pida folleto gratuito al 
Laboratorio Richelet. 
calle de San Bartolomé 
30 y 32 San Sebastian 
Para fortificar a los Niños 
Maníequera 
L e o 
PARA ellos especiaímente ha sido creado el Vegetal Richelet. Combate las enfermedades de la piel, 
vegetaciones, usagre, erupciones, palidez, etc. Facilita 
el crecimiento combatiendo el linfatismo y es un exce-
lente regenerador para los niños y adolescentes enfer-
miz (« y raquíticos. Reemplaza con gran ventaja al 
acei ce de.hígado de bacalao, ya que tiene un sabor deli-
eÍ
c\ot) que no puedo menos de gustar a los pequeños . 
De venta en farmacias. Pida interesante folleto 
G 3 ^ 1 gratuito al Laboratorio Richelet. San Baríolomc, 50 y 
32 5 a « Sebastian. 
E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N \ 
Primera marca españo la 
Suero de Quiñones , 5 
L E O N 
ADVERTENCIA : Todos los productos de esta casa, «stablecida hace 20 artos en 
San Sebastián, son de fabricación exclusivamente espartóla. Igualmente, desde 
su fundación, es español todo el personal Directivo, Técnico y Obrero. 
E n el Boletín Oficial de 17 de 
noviembre úítirao, sepublicó. un con 
curso para cubrir 500 plazas de T e 
nientes Profesionales del Arma de 
Aviación entre los Oficiales Provi 
•ionales y de Complemento de las 
Armas y Cuerpos del Ejército que 
teniendo menos de 24 años posean «1 
título de Bachiller o estudios equiva 
lentes al mismo. 
E n el B . O. de 16 de diciembre 
se prorroga el plazo de admisión de 
solicitudes para el concurso citado 
hasta el dieciseis de eneró próximo. 
Las instancias tienen que ser din 
gidas al Excmo. señor Ministro del 
Aire,, por conducto regular y debida 
mente reintegradas, acompañando a 
ellas los siguientes documentos: 
Certificado de los servicios pres 
tados. 
Certificado dé las recompensas ob 
tenidas. 
Partida de nacimiento. 
Certificado de Bachiller o estu 
dios equivalentes. 
Dos fotografías tamaño 4 por 6, 
de frente y descubierto. 
- Los solicitantes sufrirán un reco 
pocimiento previo- en sus Unidades 
respectivas. 
Los aspirautes que sean seleccio 
nados, sufrirán definitivo reconocí 
miento médico y los que lo aprue 
|)en, quedarán en Aviaoión, para v« 
rincar el curso de Pilotos y Obser 
vadores. 
Lo* que obtengan los referidos tí 
tulos, tendrán derecho a ingresar en 
la Academia de Aviación, y una ve* 
que terminen con aprovechamiento 
el curso en la misma, pasarán a la 
Escala - Profesional del Ejército del 
Aire y con el empleo de Teniente. 
Los que tengan dificultades para 
presentar los docurantos indicados 
podrán sustituirlos por declarado' 
nes juradas, siempre que sean vis* 
das y firmadas por sus jefes respec 
tivos, sin perjuicio de presentar en 
su día los certificados exigidos. 
Todos los documentos deberán e* 
tar debidamente reintegrados • cot. 
arreglo a la Ley del Timbre. 
Felipe G. UtrniMG 
Médico - Tisiólogo 
Especialista en enfermedades 
del PULMON y CORAZON. 
R A Y O S X 
Consulta de 10 a 1 y de 3 ft 5. 
Ordeño 11, 4. 2.° 
Teléfono 1354 
m 
HAY QUE ELEVAR A TODO TRANCE E L NIVEL DE VIDA 
D E L CAMPO. VIVERO PERMANENTE DE E8PAAA. PARA 
E L L O ADQUIRIMOS E L COMPROMISO DE LLEVAR A CABO 
SIN ¡CONTEMPLACIONES LA REFORMA ECONOMICA y LA 
REFORMA SOCIAL DE LA AGRICULTURA 
(Punto 17 del Naolonal-Sindlcallsmo). ' 
^ 9 de cuero d« F K O A 
A G I N A D E L 
jESTA PACUNA ESTA DIRIGIDA POR E L SERVICIO 
NOMI0O NACIONAL. SECCION DE LEON 
« P R O A * 
y e l c a m p o l e o n é s 
Dos símbolos alegóricos podrían representar el nervio do 
nuestra apremiante tarea colectiva nacional en cuanto do 
materialismo indispensable para el engrandecimiento patrio. 
Las Proas de los navios. Los Arados de los labrantinos. 
Proas imperiales para nuestro Imperio futuro desde esta 
España de litoral incitante. 
Arados impeiúales también para nuestro Imperio futuro 
desde esta España de secanos imponentes y vegas reidoras. 
Proas tajantes cara al sol, rumbo a todos las vientos de la 
roza marinera del agua y del aire, a lo ancho y a lo alto. 
Arados cortantes cara al sol, rumbo a todas las tierras 
de nuestra Agricultura, a lo largo y a lo hondo. 
Sea el título PROA de nuestro diario, recuerdo perenne 
que compense a los leoneses de la falta de puertos marítimos 
en que recalar frecuentemente nuestra mirada y nuestro pen-
samiento imperial. 
v Y ,sea esta página del diario, la que atraiga vuestra aten-
ción y vuestro afán para el vivo deseo de elevar a todo tranco 
el nivel de vida del campo, vivero permanente de España. ; 
Suminis tro 
de semil las de m a í z 
flotas 
rurales 
L A R I Q U E Z A D E L 
L E O N E S 
CAMPO 
Lia Estación de bercaricultu 
ra de Jeréz de la Frontera po 
ne a disposición del público las 
existencias de semillas de maiz i 
para grano y forrajero que po 1 
see con arreglo £f las siguientes • 
condiciones: 
Variedades 
Interesan en León las si-
guientes : 
Clase D—Roggembach— Ta 
lio de altura media. Semitar-
dí;i. Grano amarillo-rojizo. Re 
coraendable para terrenos de 
regadío o secanos muy i'rescos, 
aunque no sean muy fértiles. 
Clase G—Virginia—Tallo al 
to, caña gruesa, bicho vegeta-
tivo largo. Granos amarillos, 
dentados, de gran tamaño. Va 
riedad muy productiva en re-
gadíos cálidos y fértiles, mas: 
aplicable en León como forra 
-jera. 
Clase H—Hybrid Prolifie. -
ÍTallo de gran altura. Hojas an 
cíias. Ciclo vegetativo muy iar 
go. Granos grandes, de color 
amarillo dorado. Variedad ío -
rrajera típica. 
Precios 
i^as clases D y G a 100 pe-
setas los 100 kilos. 
La clase H a 125 pesetas los 
100 kilos. 
Pedidos 1 
Como de algunas varieda- | 
des hay cantidades muy l i m i - > 
tadas, los pedidos se ha rán con 
dicionalmente ai señor Ingenie | 
ro Director de la Estación de 
berealicultura de Jeréz de. la 
Frontera, quien o u t e s t a r á el 
importe total del pedido que 
pueda aceptar. 
Envases 
Les pedidub se servirán en sacos 
de ID o de 90 kilos, cargándose 
por envase 1,50 y 2,50 pesetas res 
pectivamente, y .dobles cantiidades 
«i se desea doble enwase. 
Facturaciones 
Se harán en la estación férrea 
de Jerez, en tarifa X_4 para los pe 
didos de 10 kilos y en pequeña ve. 
focidad (a menos de orden en cotx 
trarío) para los pedidos de yo ki-
los. 
Pagos 
Al confirmar el pedido Se acom 
pañará resguardo del Banco de Es 
paña que acredite el ingreso de su 
importe en la sucursal de Jeréz de 
la Frontera en la c/c titulada vln„ 
gentero Director de la Estación de 
CereaUciiltura de Jeréx Suminis 
tro de semUlasiK 
Scmcion-es 
Los agricultores, al solicitar la 
semina, «deberán hacer constar, ba 
jo su personal responsabilidad, que 
han de destinarle a siembra, especL 
ficando nombre y situación de 1* 
finca, castigándose severamente to_ 
da infración por la Autoridad com 
pétente. 
U R O D O N A L 
combate los achaques 
que envejecen 
Según la Cámara de Comercio 
de Leóiu la renta anual de nuestra 
provincia, con tendencia al aumen 
to. se cifra así: 
Rentaí niinera, 50.000.000 pese-
tas. ; 
Renta ' f oresial, 3.000.000. 
Renta agrícola. 230.000.000. 
Renta nanadera, 60.000.000. 
Renta anual, 343.000.000 pesetas. 
E L P R E C I O D E LA L E C H E 
Se ha autorizado en la capital 
que la venta de ieche para consu. 
mo al natural sea a 70 céntimos el 
litro, que supone una Vevadpn de 
10 céntimos, demasiado reducida 
respecto al precio. que se vende 
mantequilla y los quesos, y a los 
precios de los piensos <\é íptíde Se 
deduce que continuará sin aumen. 
lar el abastecimiento' a la capital. 
La mantequilla, por ejemplo, se 
vende en la capital—ti' 
siete pesetas 'en 'hXÁi de 35» iíra. 
irnos bruto y 300 gramos neto, que 
permite pagar la leche a precios 
j más aUos que el autorizado de 70 
, céntimos. 
[ P A R A L O S V E N D E D O R E S D E 
ABONOS 
Se les recuerda que las declara 
c ion es mensuales, étiqueíaí y tactu 
ras, deben consignar el tanto por 
ciento de riqueza en elementos fer 
tilizantes. 
i En otro lugar de esta Página ve. 
j rán que es inminente la llegada de 
• nitrato de sosa que distribuirá la 
Sección Agronómica de León, 
M u y importante 
N i t r a t o d e s o s a 
p a r a L e ó n 
Las gestiones que viene realizando la Jefatura de la Seo 
cáón Agronómica de esta provincia, reiteradas en rédente 
viaje a Madrid, van teniendo éxito, pues ayer se recibió tele-
grama del Presidente de la Rama Oficial de los Abonos en el 
que se comunica que dentro de breves días llegará, a puerto 
de Santander un vapor con cinco mil toneladas de nitrato de 
sosa, de las que se reservarán dos mil toneladas para esta 
provincia, de cuyo reparto se encarga la Sección Agronómica. 
E l precio aprobado por el Ministerio de Agricultura es el 
de cuarenta y nueve pesetas por cada cien kilogramos pues-
tos sobre vagón o muelle, Santander, sobre cuyo precio se 
recargarán los gastos de portes, descarga y acarreo hasta 
punto de destino; además de 1,50 pesetas para los almacenis-
tas mayoristas y 0,50 pesetas para los detallistas. Con ellllo 
resultará el abono para el agricultor en La Bañeza al precio 
de 55 a 56 pesetas los 100 kilos. 
Como es muy posible que no pueda contarse con las caá La-
cladles normales de sulfato amónico ni de nitrato de cal, espe-
ramos que los Sindicatos, Cámara Agrícola, Cooperativas, A l -
caldes y agricultores se den prisa a enviar sus pedidos a la 
Sección Agronómica, previniéndoles que los pedidos habrán 
de hacerse por vagones completos de 10 000 kilógramos y qua 
no servirán .sin el previo pago, para lo que se darán las opór 
tunas instrucciones respecto al ingreso de los importes de 4o3 
pedidos y bonificaciones de consumo. 
Las peticiones deben detallar la cantidad que se desea, la 
estación férrea a donde habrá que facturar, la dirección a 
donde deberá remitirse- la carta dé porte, y el compromisg 
de previo pago. Dichas peticiones han de dirigirse al Sr, Inge--
niero Jefe de la Sección Agronómica, Legión VIIa, 3, León, 
con la máxima urgencia para poder activar los transporte a 
necesarios. 
Confecciones Madrileñas 
iü'i < ^ .•lililí lltílliiiiiaiaUIUIUIMIIIiiUlHINIIHnil 
, Inmenso surtido en ropás hechas DIRECTAS DEL FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 




¡RESERVA D E S E M I L L A FO„ 
R R A J E R A PARA 1941 
Los agricultores que deseen te_ 
per la seguridad de poder disponer 
ide semilla de maíz forrajera para 
las siembras de 1941, deben comu_ 
íiicársek) con tiempo suficiente al 
Ingeniero Director citado, para que 
pueda asegurarse su suministro te 
niéndole en cuenta al hacerse las 
¡oportunas siembras de este año por 
los Cooperadores del Instituto de 
Cerealicultura. 
L a Industrial 
Leonesa 
CHOCOLATES 
^ • • Y 
PASTAS 
PARA SOPA 
Apartado de Correos, núm. 28. 
F A B R I C A : 
ORDOÑO H . 37. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
A C n D E M i n 
de C o r t e y C o n f e c c i ó n 
Corte Parisino» 
CORTE 
Dirigida por Profesora titulada de la 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL " E L 
PARISINO" de MADRID 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINCIA 
SISTEMA DUEÑAS PATENTE DEL ESTADO 120.917 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección por la 
mañana y tarde 
CONCESION DE TITULOS PROFESIONALES 
PATRONES A L A MEDIDA 
- Calle de la Torre, 3; 1.° dclia.—LEON 
La necesidad de disponer de 
alcohol vínico para realizar 
las operaciones de deslío en los 
vinos generosos que es impres 
cindible dedicar a la exporta-
1 ción que continúe asegurando 
: nuestros mercados extranjeros 
¡ para la obtención de divisas 
' indispensables para la vida co-
mercial de nuestra nación, ha 
hecho que el Ministerio de 
Agricultura haya previsto la 
manera de acudir al necesario 
encabezamiento de dichos vi-
nos generosos con el alcohol 
que se obtenga por destilación 
de les vinos comunes más ade-
cuados a tal objeto. 
Con dicho rin ha' dispuesto 
i:el establecimiento de un cupo 
de entrega obligatoria del 20 
i por 100, que podrá ampliarse 
sucesivamente si fuere preciso. 
La oportuna Orden Ministe 
r ial aparece publicada en el 
"Boletín Oficial" del Estado : 
del día 22 del pasado diciem-
bre, y en ella se dispone que 
las entregas obligatorias se pa-
garán por los fabricantes del 
alcohol al precio de tasa, y que 
dicho precio se reducirá e:u el 
diez por ciento * oficial de moví 
lidad comercial para los vinos 
que tengan más del uno por 
ciento de acidez volátil, así co-
mo que la Sección Agronómica 
establecerá las correspondien-
tes depreciaciones de los vinos 
por no se consideren aptos pa-
ra el consumo. 
Así pues, va lo saben todos 
los vinicultores leoneses. Has-
ta que la Dirección General de 
Agricultura no dicte las opor-1 
tunas normas, deben abstener-i 
se de vender la totalidad de 
Sus vinos comuaes, dejando el! 
20 por 100 a resultas de dichas 
normas para evitar las sancio- j 
nes que en otro caso les m 
pondrían las autoridades com-1 
petentes. 
( J R Ü Q U I Ñ O L , • . . . ¿ Poietas 
sin hilos, sin electricidad en. la 
cabeza. F.speCiaiiJf. J en cortes de 
pcío -
P E L U Q U E R I A E L A S E O " 
General Mola, i . LEÜiN 
I H 
4, •. * HO 
BE CiO N A 
A dos miuu. s . as estaciones 
Selecta cocina, caieíaeción y agua 
corriente. , 




i esea p o s e l 
Caudiüo 
i Por Decretos que «.parecen 
en el "Boletín Oficial del Es-
tado", en nombre de la nación, 
adapta las localidades de Cár-
menes y Valdelugueros de es-
ta provincia a efectos de su re 
construcción. 
Es una prueba más de la so-
licitud, cariño e inte res que 
nuestro Caudillo siente para 
ir rehaciendo la riqueza nacio-
nal destruida por la antipatía 
que nos obliga a reconocimien-
to y a seguir sus cons'gnas de 
trabajo para el engrandecimien 
to de España. 
Amistad, núm. 2 — Teléfono 14125 
B I L B A O 
R A D I O 
Reparaciones t iastaíadones de 
toda c-asc de aparatos de radio. . 
Plazuela de las Tiendas, u_i.* 
.TELESFOKO F E R N A N D E Z 
Et r s v t s f m i a i i t o 
d © a c e q u i a s 
E l revestido de acequias y 
regueras con hormigón de ce-
mento es una útilísima mejora 
que suele convenir llevar a 
las obras de riego, tanto por-
los gastos de conservación, co-
que reducen posteriormente 
mo porque en ciertos terrenos 
demasiacio sueltos o permea-
bles se asegura el conveniente 
caudal de agua sin pérdidas 
cuantiosas por filtraciones. 
Esta importante mejora no 
pjodía emprenderse antes má: 
que a costa íntegra de los pr. 
pies regantes, pero, por u 
Un Oficial del Estado" del dto 
Decreto que publica el "Bole-
17 de diciembre dej año pasa 
do, se autoriza al ij&tauo part. 
que en los grandes regadíos .> 
cuando es él quien ejecuta lat 
obras hidráulicas, pueda incluir 
el revestimiento de - acequia;, 
entre Tas obras merecedoras úí 
subvención y auxilio. 
Es de desear que el Decre-
to se amplié a los regadíos eje 
cutados por los propios regan-
tes, sea cualquiera su exten 
sión, puesto que esta meiida 
haría más eficaz y repartido el 
beneficio que se desea. 
La cuantía de los auxiios 
es menos importan e ^ue p ira 
la coíistruccion de los canales, 
lo cual es lógico, y se detalla 
en el artículo segando del cita 
do Decreto. 
J O S E M U N I Z 
A iOUE 
— O ü u — 
"PROCURADOR 15E LOS TRI-
BUNALES" 
Ha trasladado su despacho a la 
calle de Ramón y Cajal, núm. 31, 




A L I M E N T A C I O N D B G A L L l . 
Ñ A S 
Para la producción de huevos 
(deben tener siempre a su disposí 
ción algún compuesto caiUzo, como 
harina de conchas, por ejemplo. 
Pare sostener la producción de 
¡huevo» es altamente conveniente de 
jarla» alimentarse d r verde en pra. 
do» o praderas, y cuando esto no 
sea posible convendrá darles abun 
idante hierba picada. 
L a alimentación; corriente debe 
componerse de una ración de gra-
nos, y otra en pasta. 
L e ración de granos será de 
unos 50 gramos diarios por piso, 
debiendo estar formada de trigo, 
avena y maiz a partes iguales. 
La de pasta se hará con 15 gra 
mos de harinilla, 10 gramas de sal-
vado, 10 de harina re maíz, 10 de 
avena triturada y 5 gramos de ha-
rina de carne o harina de insectos. 
L A INCUBACION D E H U E . 
VOS 
Todo» los que se dediquen a la 
cría de gallinas ponedoras deben sa 
ber que,, como los huevo» de con-
sumo se pagan más caros en invier 
no por su escasez, conviene hacer 
mente a partir de mediados de este 
mes, puesto que así obtendrán po-
llitos que podrán empezar a poner 
huevo» en octubre, con el consú 
guíente beneficio económico. 
Cursillos 
p a r a 
V e t e r i n a r i o s 
Por orden Ministerial de A»-
cultura, inserta en el Boletín Qs 
cial del Estado del día 29, se con 
yoca a cursillos que se celebraran 
len Madrid a partir del 30 de e i J / 
y con duración de 13 lecioties teó' 
fico-práctíca» paar poder \agt^ 
en el Escalafón de Inspectores Ve 
terinarios Municipales, 
JLos _ aspirantes "Ihain d© djirigir 
instancia reintegrada por Timbre a 
la Direción General de Ganadería, 
ácompañando el Título profesional 
testimonio notarial del mismo o cer 
tificaciói. Académica de termina, 
ción de estudios, así como declara 
ción jurada de antecedentes políti, 
eos y actuación durante el Alza 
miento Nacional avalada por los 
Jefes políticos provinciales del Mo 
vimtcnto o por los del Ejército a 
cuyas órdenes hayan servido, antes 
del día 15 del mes actuafl. Además 
depositarán 50 peseta» en la Sec. 
ción Central de Higiene y Sanidad 
Veterinaria. 
Las clases se darán en el Institu 
to de Biología Animal, Escuela Su 
iperior de Veterinaria y Matadero 
municipal de Madrid. 
Los programas, da enunciado 
muy sucinto, se incluyen en la cL 
tada Orden Ministenalt. 
Bor CORREO 
S I £ M P R £ A R T I C U L O S 
DE CüLluAD 
JEP O l̂flL JiaL J 3 ̂  O 333 2 3 «3 
Cura quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio- j 
L. nes de los niños y sarna 
„ . Publicidad R. E. I . _J 
O L E ! O 
da Nuestta Senrim de Pilar 
m m \ iN>lNANZ4.-lfNáS 
Dirigido por Profesora, coa tuiilo Superior. 
Matrícula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet). 
POLICIA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
••uüiMiii.üTACiOiNiiit) ^¿x ^0^iices Investigación y 
Vigilancia, lü pesetas. PUjaiPArtACiON por los mismos. 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON J 
a r a g 
\ _L J _ 0 N / 
Se han cibitío los último» IKIO- -
délos en SíClCLETAS 
Gran stok do cubiertas y acceso-
rios Para ios mismos. 
CONSULTEN FRIGIOS 
I N D E P E N D E N C I A , 10 
T E L E F O N O 1162 
C L 
S a l i u L 
A G U A 
N O R M A L I Z A U S 
F U N C I O N E S D E l R I Ñ O N . H I G A D O . V E J I G A . E S T O M A G O 
Venle e« botellas oauotone» precintado» w caosul. "> 
PÍ5trihl,IJor8 Valeriano Cvmpesipo 
ia,1 :•: :-: Teléfono 1.256 
D e s p u é s d e u n ¡ p a r t i d o b r i l l a n -
t í s i m o , n u e s t r a C u l t u r a l v e n c e 
a l D e p o r t i v o d e F a l e n c i a p o r 8 - 0 
La Cultural gana el campeonato regional, 
primera categoría de la serle C 
E l j u d a i s m o e n F r a n c i a 
número cuatro. Ahora ya es 
cuando Palencia empie-zá a des-
concertarse; pero no solamente 
es el cuarto. A los cinco minutos, 
la Cultural, y también/por obra 
de Cbovito, ínarca el quinto. 
Centra Palencia y ^l arbitro 
nos anuncia que ha finalizado el 
primer tiempo. 
Se oyen grandes aplausos para 
los dos equipos. Comienza el se 
gundo tiempo. 
El Deportivo de Palencia se 
muestra más fuerte y competen 
te que 6n ¿1 primar tiempo. E l 
juego va igualándose pop más de 
quince minutos, pero desde agui. 
se termino. La delantera cultura-
lista vuelve nuevamente a hacer 
de la* suyas, y como resultado 
obtiene el primer gol del secun-
do tiempo y que hace el sexto 
de la tarde, que es realizado con 
una brillantez y l.mpieza poco có 
mún en cualquiera de los parti-
doi de íútool: centra el extre-
mo derecha, lo recoge de cabeza 
un interior: éste, también de ca 
beza. pasa al delantero, y el d» 
lantero al otro interior que es 
Ghovito oué1 lo incrusta en la 
r jrj interés que reinaba.'nb sola 
tneute entre la afición, sino tam-
b-én entre todos los leoneses en 
general, por el partido del domin 
gp, era grandísimo. 
y prueba tie ello es que el 
campo oe la calle de Poníerrada 
.je v'ó abarrotado de público, a 
pesar de lo desapacible del día, 
metido en lluvia. 
£n el campo vimos todas esas 
caras viejas on el deporte y jó-, 
venes en el entusiasmo por el re 
nacer de nuestro fútbol. 
De Palencia, tambicn se despla 
2Ó un gran contingente de aficio 
nados que se trasladó al campo 
para ver, aplaudir y animar a los 
euyos. 
A las tres y cuarto en punto, dio 
comienzó el encur-ntro.-
Arbitra el colegiado de la Fe-
deraciun señor (jarcia, ayudado 
por Nieto y Sorribas, y los equi-
pos sê  alinean do la siguiente íor 
ma: 
C U L T U R A L : Costales, Víctor,-
Paradeja, Bobis, Gelin, Severino, 
Gamonal, Chovito, Sixto, Galo y 
Arturo. . 
P A L E N C I A : Lorenzo. Rovilla, ^ «:on lá cabeza. 
,Teüe; Perol, Paco, Marqués. Cea. Estruendosa fue la ovacon por 
Horibio, Vjtallés Felipe y Angelin «1 mat!Z de. e5ta ^ J 1 ^ A \ r y ^ • E l empuje arrollador de la Cuj . 
Comienza el partido. La Cultu tural, continúa. Al portero del i 
ral arranca con muchos bríos. Falencia nue-vamente se le vuel-' 
En nuestros muchachos se relie ve a acosar, pero sale siempre 
ja la contianza de victoria. Tt>- airoso en sus intervenciones. Y 
memos un agotamiento por su puede decirsO que el mejor por-
pronta y extraordinaria acometí- tero no hubiera contenido los bal 
•yidad. Iones pasados, ni los que pasaron 
E l juego es brillantísimo. E l a los breves minutos, que fueron! 
Deportivo do Palencia se encuen- dos más: uno de Chovito y otro; 
tra dosde los primeros monierntos ¿e Lalo. 
' eni^oteíiado". La delantera cul Ha terminado el partido con la 
turalista "pita" maravillosamente, victoria rotunda para León: 
Dos pa>es, de una gran clase, re Cultural, 8. 
tnaté de Chovito y el primoro de | Deportivo de Palencia. 0.» 
la urde. ,VfVo-.SV.VQB.V-V-0»V«V. 
A medida que se sucede el jue 
go el entusiasmo crr'ce. Para tp 
das ¡as buenas jugadas de los dos 
bandos el público no regatea sus t ¥ l f { ' ñ i l 
aplausos. Sigüe dominando la L A i í i n J U U i 
Cultural. Tres minutos hán trans 
curr.dó del primer gol, y nueva-
den to Chovito marca el segundo. 
Los palentinos no se desani-
man ; quieren mostrar su juego, 
pero la Cultural, corta inmediata 
mente esos "vuelos" y €>l terce 
ro de la tarde, que también es 
pbra de Chovito, se incrusta en la 
red. El marcador anuncia 3-0 a 
;Wor d£> la Cultural y» llevamos 
juego doce minutos. 
¿Pero, qué pasa aquí? 
. Pués. sencillámente que el "on 
ce" vcuUurahsta está haciendo un 
partido formidable; que todos ri 
Vslizan en entusiasmo, interés y 
luego. 
No es. ni mucho menos, que el ^lico en Julio del Carcjpo, ñ ú 
Deportivo de Palencia sea mal-
equipo o .ŝ o encuentre ya desmo 
TaÜzado o agotado. 
Continúa el juego. Sifeué dami 
Con gran satisfaccióu 
de hacer constar la excelente co 
regeepu * comportamiento de to 
do el público. 
E l árbitro, señor Gárcía, llevó 
él juego cón la mayor de las im 
parcialidades, secundado con gran 
peneccion por los señores Nieto 
y Sorribas. 
L a Cultural y Deportiva Leone 
sa ha ganado el campeonato de 
hemos primera categoría de la serie C . 
León puede enorgullecerse. Los 
esfuerzos de todos, y en especial 
de su Directiva, no han sido esté 
riles. 
Unámonos todos a esta Cultu 
ral, que como la otra ha dado ya 
gloria al deporte leonés. 
A todos la más sincera de las 
felicitaciones. 
C H U S S 
Re^y íad@s ds los pirtides da Liga 
cekbffltíss el i i m í n g a en foja 
España 
P R I M E R A DIVISION 
Español, 3; A. do Bilbao, 4f 
Ceita;-R. de Santander (aplá 
zado a causa del temporal). 
Valencia, 2; Sevilla. 2. 
Atliletic-Avíación, 2; Madrid, 1 
, Eetis, 4; Hércules, 3.. 
Zaragoza, 3; Barcelona. 1. 
SEGUNDA DIVISION" 
Primer grupo 
Sportíng, 3; Coruña, 0. 
Tonelavega, 2; Salamanca, 2. 
R. Ferrol. 2; Oriamendi. 0. 
Valladolid, 4; Stadium de Avi 
lés. ü. 
Segundo grupo 
Erandio,' 1 ; Arenas, 3. . \ 
Baracaldo, 2; Alavés. 0. 
Donostía, 1; Irún, 1. S 
Osasuna, 6; Sestao, 0. 
Tercer grupo 
Granollers, 3; Gerona, 1. 
Castellón, 5; Constancia, 
Badalona, ; Sabadell, 1. 
Mallorca, 0; Levante, 1. 
Cuarto grupo 
Burjasot, 4; Aleante, 1. 
Ferroviaria, 3; Elche, 1. 
Murcia, 2; Iinperia. 1. 
Cartagena, 0; Imperio, 1, 
Quinto grupo t 
Onuba, 1; Malacitano, 2. 
Jerez. 2; Ceuta,. 2. 
Recreativo, 6; Córdoba, 2. 
Tánger, 2; Cádiz, 2. 
La estroíegia econÉtrcQ 
tu el sitiial conflicto 
En la Notaría de don José Ló 
pez. calle de López de Vega, 2. se 
Vende en pública subasta el dia 
20 de enero próximo. a las cinco 
de la tarde, un prado de nueve ía 
do con la carretera de Zamora.— 
Pliego de condiciones en dicha 
Notar 
ha abieno su despacho al p ú -
Bsndo la Cultural y el portero 
del Deportivo se encuentra aco-
•adísimo por los balones que la 
delantera de la Cultural le envía. 
Tiene Lorenzo lucidísimas inter-
venciones, que-el público leonés 
justamente reconoce con grandes 
ovaciones que le tributa. 
Nuestra delantera no sale de la 
portería patentina. Aquí se está 
oesarrollando todo el juego. O t u 
gran ovación. Ha sido quC Cho 




Desde eL comienzo del actual conflicto, todavía ¿no han te-
hido lugar grandes batallas en el terreno militar, y la lucha 
presenta especialmente_ un carácter puramente económico. Es-
tono es de «xtrahar ya que si onsiueramios ia politica impe-
rialista mglesa u partir d.¿l siglo X V m observaremos, que" la 
Gran Bretaña sustituyó en todas las guerras que intervalo 
negas. cuatro celemines y dos cuar la estrategia n ^ a x por la económica. M . el año 1915 empleó 
tilles o dos hectáreas, diez y esta táctica, y el Tratado dê  Versalles no es sino una prue-
ocho artas y ^ centiareas. ai SJ BA DE á(¡ ^ victoria müitar, Inglaterra quena obtener un 
tío de ios j^nca^s. c^ca oe ia beneñc'o í i rancieio penienco indüec^mente bajo su control 
Azucarera de banta ¿.Ivirá, lindan • . . • , i i-> • u 
ílorecientes memstnas del Reich. 
Sena púénl, pues, de memento, hacer una estadística de 
las lu t r ias miíitaiea con que cuentan los aliados y Alemania^ 
j}ára i-tgar a ccnclUEicnes, que indicarán orobabilidades de 
tnunfo üe algunas de las partes. Ahora es preciso examinar im 
parcialmente las cüsponibuidaües económicas de" las partes eu 
htigio. 
hgla'terra no se ha preocupado, para la eventualidad de 
una guerra de su abastecimiento de materias primas y "ar-
tículos alimCiiiCioí:. La orguuosa AlbiOn, e3taua segura de 
que con su patente flota pooria laanteaer el uominio de los 
mures y aseguiar su abasoscunit^Lo. Mas informaciones del 
ídinisterio üe Comercio mgies maican que no solo ios precios 
de los al mentes han subido en más de un cuarenta por cieu-
particulares, preparación pr6- to, su D cue ha sic.o preciso eiociLuor ul majneuts ciertas res-
ximas convecatorias. infcrines: trícciónes en la ah;neatación, ya que ia importación es escâ .-v 
Plaza Mayor 18 2 o ceDiao a las dificultades que hallan loa transportes por la ac-
• = «^•- - -^"kW.V-* cl0Xi Cfc ioa sutrnarmus aiemai s, y por estar dedicados la 
• • • • • mmmmmmmmmm?mmmmm.- j ^ Q ^ ^ f o britámca a la importación de material de guerra. 
- _ -1 t j , Ax ce uenao d3l actual comiiCio, el gentr Cnurchul, quiso 
IVl O U I S t <EI Ijiiesvírtuar la efectividad, de las unidades submarinas alema-
_ ' ^ nas. o c .al perece m^s extraño, si se t:er.e en cuent: qua 
PATTinTíPS A M E D I D A - durante .a G I Í U Guerra íue ta.-abién Iprd del Almu-a-itazgcs 
D a o S v V e l a r d f 6 entresuelo y u P 0 ^ ^uorar la acción de .os subnuiiinoa alemanes ya 
uaow y velurae. b. eniresueio - m^ma p,.easa britaiuca lo confesaba. Así, por ejemplo, 
el -Uaily Maü" de» 14 de oici^mú-e ae 1916 aecia textui i -
mente: "Hoy publicamos ios nombres Je nuevos buques víc" 
timas del oiocueo submarino ¿lemán. Loa alemanes hunden 
por tánnino medio diez buques üa r ios ; su objeto es logra? 
una gian es case- de tonelaje, aumentar iantásüíái-mente ios 
fletes y hacer sue sea imposible procurarse en Inglaterra, v i -
veres y mar/ínao primas. Y es innegable que logran su ohjpi* 
demasiado bien". 
En cuanto bl método empleado por Inglaterra ds organi-
zar convoyes colegidos, no selo tv^ulta aiuy caro, eino tam 
bién muv iéntor ya que 'os lavios leñen ^ue levar codos una 
luarciui muy .gual a ta ^ue leve barco ie jaeaor velocidad 
de ios que integran el convoy. Por otra pane la lucha cefen-
siva contra ios suLmarmos precisa la aaoviiizacicn de gran 
cantidad de armas ya que en la ^aierra mundial para com-
batir aireceder de 18u submaima-: uubo necesidad de movih-
zar unas tres mil unidades enemigas. 
La situación de Aiemania, es por el contrario muy favo-
ralde. Durante estos úiumos años, sirviéndole de la lección de 
la pasada guerra nició acortados preparativos pare asegurar-
se un abundante itock de materias primas. Hay «jitó tener ea 
N I A D O S 
Aparatos para la Hernia a medida, 
según las necesidades de cada paciente, 
garantizando la completa contención, 
por más voluminosa qua sea 
E l Instituto Ortopédico es el único 
centro Ortopédico que posee talleres 
propios, y^esto hace que pueda garanli-
sus aparatos. Aparatos especiales, 
parálisis infantil, tumores blancos. 
Muchos pacientes de León y provln-
cía están agradecidos de haberles evi-
tado las dolencias sufridas antes de ad-
quirir los aparatos de esta Instituto. 
INSTITUTO ORTOPEDICO; Consul-
tas, Gclón, 3, pral derecha. 
Talleres, Julio del Campo, 13. ^ 




toneladas de manteca v 55.000 toneladas de hueves. En el 
aapecto industrial, ia hulia ie la Alta Silesia Onéntal es ua 
tactor de extrema imporuincia. Ea él año 1938 la producción 
de carbón en la Al ta Silesia fué de 80 millonea de.loneladas. 
Por otra oarte, Alemania recibe .o indispensable de sus ve-
cino,-} por vía terrestre y no puede ier mtorpccido el trans-
uarte como le sucede a la Gran Brotara. . 
* Entre sus Estados proveedores se encuentran las Estados 
Bálticos, Holanda, Italia, etc., y por añadidura la inmensa 
'Kusia que constituve voia mcalculable reserva de materias 
pi mas/ccmo minerales y petróleo. A estos hay que unir en 
tóvecia] Yugoeslavia con sus riquezas minerales, «araan«% 
£S su petróleo, uiaiz. y trigo y Bulgaria .coa ^ ^ u c t o s 
bcrticolas. También Turquia y Grecia siunnusuan ^ sxc.u-
sivainente x Alemania 
L¿i3 importaciones Ingle— 
y aérea alemana, mientras que el abastecimiento ueilCeJcn 
no puede .ser dañado en tal escala por Inglaterra y i«Yancia. 
Co:; eUo laa x>otenciaa ^loqueantes se han convertido en bio-» 
queadaa. , , , 
Un tanto desorientad^ por U 
marcha de esta extraña guerra, de_ 
cido ir a apaga mi sed de noticias 
en las fuentes directas. L^s rigo-
res invernales de estas ve adas navi 
deñas, invitan por lo demás a es_ 
cuchar la radio; y como aún conser 
•vo un cierto caudal de reminiscen. 
cías de mis estudios juveniles de â 
lengua francesa, me dirijo a uno 
de les más conocidos lugares radio 
transmitentes de l a ' t i e r r a . 
P. T. T, quien está "transmitiendo; 
y el noticiario va desgranándose co 
tuo el tableteo de una ametralla-
dora. E l panorama es vasto: des. 
de la línea Maginot a las varipuar 
dias chinas; abraza la Finlandia y 
el Atlántico meridional; se interna 
en las más profundas visceras de 
A-emania y nos revela sus secretos; 
pasa por los Balcanes y sohrevuela 
el Mediterráneo; prevé como ter. 
minará la guerra, en cuantos trozos 
será dividida tal potencia y de ta_ 
les dimensiones aproximadas, resul 
tará la reconstrucción de tal otra. 
E l interés de los estados neutrales 
es delineado también con particu. 
ikr miramiento. 
Un poco perplejo por las noti. 
cías qu« me están martilleando los 
tímpanos, es natural que surja es-
pontánea en mi ta curiosidad de co 
nocer 1* filiación de los invisibles 
interlocutores, y de una publicación 
recientísima extraigo los siguientes 
datos: "RADIO P. T . T . " : R. Na 
tan, G. L . R. Marx, conferencian, 
tes; Salomón, eíicargado del' noti 
ciario militar; Wolff, redactor de 
política internacional; G. Lion. en. 
cargado de la sección económica; 
J . Klein, informaciones; G. Bloch, 
música". TODOS JUDIOS. 
Como mi interés era por las fuen 
tes directas—cemo ya dije antes— 
es decir por la voz de aquellos que 
figurañ en estado oficial de bdige. 
rancia, dejo a un lado RADIO 
P. T. T. y dando vuelta al cOnden. 
sador hago detener la manecilla en 
P O S T E P A R I S I E N . Después de 
diez buenos minutos de audición, 
otra vex viene la curiosidad de •a 
consulta, y leo " P O S T E P A R I . 
S I E N -.Director, Jean Gruenbaum. 
Guggenheim. Colaboradores: Dia. 
mant Berger, Bloch apodado _Mou 
prey, Ludwing, Kaminker, señor i . 
ta Lehmann, J . Meyer, Lola Ro. 
bert, Pauleíte Meyer, Wurmser, 
Kalmann, Rebecca Salmona, Mi . 
chel Duran, W. Lewis, Edrtíón Ro 
ze, Nelken, Mireillc". TODOS J U 
DIOS. 
Decididamente la fortuna no me 
asiste. Otra pequeña excursión con 
el condensador y me detengo en 
Limoges.P. T. T. Leo en el pron 
tuari, " L I M O G E S P. T. T . : Di 
rector, Treves". Apellido netamen 
te judio. Sin. perder tiempo, doy 
vueltas a la manivela y heme ya 
en RADIO 37- "Director artísti-
co, Ferral;- anudante, Midlarsky; 
anunciador, Maurice Batissard; je 
fe_técnico, Gedovius; jefe de la pu 
blicidad, Ehrmaru". Aquí también, 
como puede verse, TODOS SON 
JUDIOS 
Como última- tentativa, querría 
probar RADIO C I T E , pero leo: 
"RA*DIO C I T E : propietario Luis 
Dreyfusis; directores, FéÜx Levi. 
tan y Jacqucs Meyer; gerente, 
Bleustein; Jean Jacques Vital, jefe 
de la produción de pnblicidad; Ben 
Said, jefe también de producción 
Guineberg, jefe para la sección po_ 
Htica; l̂ ehmann. para la orquesita; 
el ex checoey'cu'aco Canetti, direc 
tor artístico. A las estantes activí 
daes del pu^sío de emisión se l a. 
lian agregado» -os ««ñores sigu en 
í'ahn, Laute^mann, J f eyer. Pasca!, 
Salmón, Ster.iberg. Max And ré. 
Aris, Lucier C^-dv, Medinger, Eci 
tilnger, R ^ i t h a l , «te". TODOS 
JUDIOS. 
T e o d o r o L e ó n 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a ps rtos, c^eracicnes 
Ordcüo I I . 20. pral.. ¿cha. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
SIGUNDO R00RGUÍZ 
—oOo— 
Atreute de ventas de maquina* 
r ía de P A N A D E R I A y CAR. 
T Í N T E R I A de TAJ^LÜIRKS 
A L S I N A de S A B A D E L L para 
las provincias de León. Astu-
rias v Gelicia. Domicilio: HSJX 
Pedro, 18. —ASTORGA. 
egundo Co^tilias 
OQO 
P A D E E ISLA. 8 .—LEON 
T E L E F O N O 1217 
—oOo— »l 
A Z U L E J O S BLANCOS 71 - t 
o o L o a , f 
BALDOSIN C A T A L A N . 
COUíNAS SAGARDUL 
Todo lo ooacerriiente a 
peamiento 7 materiales de cans 
Ir acción. 
O r . FMNCUC0 U O E M 
L O S A D A 
! En vista de que no hay nada á 
hacer en el terreno de la po-itica 
me decido a probar con la música. 
"Allons... allons... RADIO T O L L 
L O U S E . . . " Y despuvij oe hau^r 
escudado música de Latzarus, Leo 
Fall, André Bloch, Hirsohmann, 
etc., vue-vo a concultar el prontua 
rio donde encuentro escrito: "Ra 
dio Toulouse: Director, Kierkowis' 
ky. Personal adscrito a los servi. 
cios: Braun, Muenzer.berger, Ber. 
nst, Jacob, etc". TODOSI J U . 
DIOS. 
En este moemnto rae parece le 
gítimo ir a ver como se halla com 
puesto el "Consejo de Vigilancia 
de la Comisión Estatal" que es or 
gano gubernativo y encuentro: por 
la sección literaria, a los judíos: 
t R. Bloch, André Maurois (Hert 
zog)f Julián Caín director general 
de la Biblioteca Nacional. Made. 
laine Paz, Henry Kistemaekers, 
René Weíll llamado Romain Coo. 
lus. Por la sección de música a los 
judíos: Darius MUhaud, Stefan 
Oiapelier, Gabriel Astruc, Geor. 
ges Huismann, ReynaMo Haha. 
Por la sección económico.social, a 
los» juJoís: Georges Cohen,SaHa 
dor, presidente de la sección á é 
Consejo de Estado y Secretario G< 
neral del "t^.nseü National Eco* 
nomique", Paul Gruenbaum.Ballii^ 
primo de Blum. Por la sección d| 
informaciones, al judío Georges Bf 
ns, e-emento tristemente, famoso 
pcir su virulenta propaganda anti, 
catódica. 
En vista de lo cual cierro lis 
más la radio, mientras se me esca* 
pa insíitivamente un "¡Ahora lo 
tiendo!". j • 
(De " I I Tevere" de Roma). 
. A. T R I Z Z I N O 
GiNE M • 
H O Y i 
E S T R E N O 
TORBELLINO 
per Annie Sbirley, 
la estrella en flor. < i 
RUMANIA y la exportación 
• g ^ s s ^ m s . & peíróieo 
En el decurso de los nueve 
primeros meses de este año, 
Rumania ha exportado un to-
tal de 3.159.937 toneladas de 
petróleo. 
Durante el mismo período del 
año 1938 habla llegado a tone-
ladas 3.373.427. 
Mientras que, por lo que ha-
ce a la cantidad, se registra, 
pues, un pequeño retroceso, en 
cuanto al valor de la mercan-
cía se produce el fenómena con 
trario, ya que en los tres pri-
meros trimestres del año co-
rriente, las ventas de petróleo 
importaron 7.644.497.000 leis, 
frente a 6.986.323.000 leis, du-: 
rante el mismo lapso del año 
1938. 
Los principales países imper 
tadores de petróleo rumano han 
adquirido este año y el pasa, 
do—las cifras de este último 
van entre paréntesis-—las can. 
tidades siguientes: 
Alemania. 677.375 (422.221) 
toneladas. 
I A FUOA DE TABZAN 
Próximamente en 
GINE MARI 
una producción Metro en es-
pañol. 




Checucsijvaquia o Protectora 
do de Bohemia v Mora vi*, 
353.307 (¿43.347) tonelada* 
Italia, 470.562 (397.109) to» 
neluüas. 
Gran B r e t a ña , 412.281 
(338.768) toneladas. 
Francia, 167.684 (241.648) 
toneladas. 
Hungría, 141.249 (145.71T) 
toneladas. 
Bélgica, 130.364 (57.593) te» 
neladas. 
Y u g o e s l a v i a , 102.18© 
(89.990) toneladas. 
Túnez, 61,294 (55.456) ton* 
Marruecos, 21.168 (21.7Ptl 
toneladas. 





P A R T O S 
f Mfermedades óe te mntl«t 
Qcntuitm 4 « 1 2 « 2 y d c 4 e 4 
Primero.—Se ordei;a a todos los 
camaradas afUjados al S. E . U. que 
sean oficiales provisionales, pasen 
por esta .Tefaíii;5. Provincia^, para 
comunicarles un asunto de interés. 
Segundo,—Se ordena a todos los 
affiado* al S. E , U . pasea por esu 
Jefatura para entregar su carnet. 
Tercero.—Se ordena a los cámara 
das de S £ . U, pasen a renovar su 
ficha, teniendo en cuenta que todos 
aquellos que no lo hagan en el pía 
zo de 15 días se considerarán, dados 
de baja. 
E L J E F E P R 0 7 I M C I A L 
E 
! * H O Y 
s f í T B S N o r 
TORBELLINO: 
por Annie Shirley, 
la estrella en flor. 
f ) 
A las siete treinta y 
diez treinta.: 
¡Estreno!. 
La producción R A D I O 
TORBELLINO 
Un f i lm del más ¡puro y eA* 
vado optimismo. 
Interpretación de A N N I B 
S l i l L E Y y PHILIPS H O U 
MES. f 
X X X 
M a ñ a n a : 
ES MI H O M B E S 
La.mejor película del graelá 
so VALERIANO L .ON', 
ALFUftPME; 
lA las siete treinta y a l a | 
diez t reinta: 
¡ Programa español I 
La inolvidable produo«láB| 
nacional 
M A D R E A L E G R I A 
L a magnifica obra de SeptÜU 
veda, llevada a la pantall» 
forma impecable. 
lu'crpretaeicu de los cone* 
oidos artistas GASPAR C A i t * 
POS, RAQUEL RODRIGO % 
A N A L E I V A . 
TFATRn PRiNÍ5'Plt 
U N I C A SESION a las titt* 
treinta: 
U L T I M A PROYECCION 
la espectacular producoiAj 
SIGAMOS L A F L O T A 
Derroche de simpatía y arMI 
coreográfico de la ¿jran pare^k 
reyes del mismo ri tmo FREll i 
A á T A l R 2 . G L \ G E R ROQEBa, 
G ' N E É A Z U L 
UNICA SESION a la» i l t t l l 
t re in ta : 
¡ Programa espec-al I 
Lá formidable producción i 
de gran interés y p-esantacióUí 
titulada 
E L B A I L E D E L MSTROPOIi 
3interprtadíi ¡por V I C T O K I A 
GEORGE. -
Uu a..unto de verdadero cLi. 
nematógral 'o. 
á nenia 
D E N T I S T A 
' Ex^yudanto de Clas'es Prácticas dé la Escuela fid 
Odontología de Madrid. 
'Avenida del General Sanjurjo, ntími 2, 2. isquiero* 
{Casa Oliden) 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta ea CISTiERNA: Los jueves. 
sai tu •• • "* ~" 
ya o T̂l-f ' , •'l-lili-Tn.. 
ALEMANIA 
f la uerra económica 
(COMENTARIOS ALEMANES) 
ÜUBiifiiffiWIIBU 
En estos díaa se ha dado a conocer a conclusión do nuevos 
tratados comerciales entre Alemania y sus vecinos. Se seña-
la con ellos que Alemania completa un sistema de comercio 
exterior en el centro de Europa ya emprendido antes del co-
mienzo de la guerra. Mediante esta política Alemania lleva 
ya una gran ventaja sobro sUs enemigos, porque éstos sólo 
después de haber estallado la guerra han iniciado la resolu-
ción de los problemas de esta índole. 
Alemania tiene completamente organuiado su comercio 
exterior. Es asi que la guerra no ha modiñeado en nada su 
jínea de conducta. Por otra parto la situación geográfica de 
Alemania es. hoy un factor favorable para ella. En cambio la 
Gian Bretaña por aa situación insular se ve obligada a efcc-
'tuar .su comercio exterior por vía marí t ima con lo que es sus 
ceptible de mayores entorpecimientos que el de una Alemania 
situada, en el continente. Los proveedorse de Alemania pue-
den estar en comunicación con ella por tierra firme, por tanto 
el abastecimiento del Reieh esta asegurado en todo momento. 
Comparado la Bituaclón de la Alemania de ahora y de an-
tes de la guerra vemos quo no solo no ha empeorado sino quo 
por el contrario. Con que Rusia se ha convertido en proveedor 
%e Alemania, incluso se ha llegado en estos últimos a am-
pliar en gran escala el comercio de intercambio con esta po-
tencia. Ya las fronteras germano-rusas están abiertas en d i . 
yersos puntos para el tráfico comercial. Ya ha empezado a 
fcñuir de este inmenso depósito de materias primas una gran 
cantidad de cereales, minerales y manganesos. . ] 
Si .se compara la situación d© los dos bandos beligerantes 
en el terreno de la economía se llega a las siguientes intere-
santes conclusiones: Alemánia estaba preparada para hacer 
frente económicamente a cualquier eventualidad de guerra. 
Inglaterra y Francia en cambio, al menos en el terreno eco-
nómico, no estaban preparadas ya que se confiaron por cem, 
pleto a las enormes reservas de materias primas que poseen ' 
en sus colonias por lo que ellas deben llegar a la metrópoli 
necesariamente por vía marítima, con gran exposición en su 
transporte. A l enorme coeficiente de inseguridad para el eo-
piereio de Francia e Inglaterra naoen quo muchos comercian 
¡tes no quieran negociar CQJI estas -dos potencias en vista de 
;que ellas no es tán en condiciones hoy día de mantener los 
compromisos a todo riesgo. Así pues la política económica da 
ambos partidos en lucha so caracteriza por la multitud de 
problem&B que acosan a los aliados y la situación favorable 
Sde Alemania en este aspecto. 
ÜN CARAOTERISTICO 
MUSEO 
2 . 0 0 0 e j e m p l a r e s 
d e p a n p r o c e d e n t e s 
d e t o d o s l o s l u g a r e s 
d e l m u n d o 
Roma.—En la Vía Cas 
ala, en las cercanías da 
la tumba de Nerón, se 
ha formado uno de loat 
más característicos mu-
seos del mundo: se trata 
del museo- del pan, que 
expone más de 2.000 
ejemplares de formas di-
versas de pan usadas en 
las varias partes del mun 
do. E l museo, que estáj 
dividido en tres . salones, 
recog» en amplias v i t r i -
nas la colección de las. 
varias formas de pan 
usadas en Italia y todas 
las diversas formas de 
pan usadas en Europa, 
Asia, América y Oceanía. 
Junto al museo está el' 
laboratorio para embaí, 
samar el pan, lo cual per-
mite el cuntinuo enrique-
cimiento del museo, 
L A N U E V A -





I T A L I A N A 
o de J 
Roma, 3.-E! primer avión' raímente meno* borrascoso y má« 
«le ia ifnea italiana Roma-1 límpido que el Atlántico norte. 
Rio dé Janeiro ha aterrizado' Asi mientra* la aviación de los 
hoy, « las cuatro de Ja tar i Estados Unidos lanzaba sus prime 
«te., en el Aeródromo "Litto • ros aviones comerciales a la con 
rio". \ quista de los cielos y de la* ha-
i&% insulares del Pacífico, las em 
Tra» un año do estudios, de pre ] presas europeas se lanzaron a la 
parativos, de experimentos, la conquista del Atlántico Sur, ori-
Sociedad aérea L. A. T. I.) (Lí- ginándose en el año 1927 la rivali 
neas traícontinentales italianas) dad franco-alemana para otbener 
ha iniciado el servicio regular cojel monopolio de las línoas posta 
mercial C'ntre Italia y loi países; ¡es aéreas trasatlánticas, 
de Suramérica ' | La Compañía General Aeropos 
Los vuelos trasatlánticos de los ? ^ (antigua Laíécoere, que había 
heroicos pioneros abrieron, desde íd9 f̂115^11101'5?., sucesivamente 
los primeros anos siguientes zX ̂ * A» ) J»stituye en 
conflicto europoo, vastos horizono j niarzo á8 ,i92tí una ^ f * ^o -ma 
íes a la aviación comercial. Natu 5 " t " 1 * P^is-Buenos Aires, sirvien 
mímente las primeras tentativas 1 ^ la travesía atlántica 
y los primeros esíüerzos para su !de Dakar a Natai de 1^ Peque-
perar. la inmensidad oceánica so irios aparatos rápidos. Una corapa 
manifestaron en el Atlántico me ñía geonano-brasiieña denomina 
ridional, cuyo cielo aparece gene!da Syndicato Cóndor Ltda., obte 
• nida la concesión para el ejercicio 
| de una línea postal continental 
f l Natal—Buenos- Aires—Chile, con-i n s n c Í G r d S 1 s'fiue acelerar los viajes de la co 
^^^r.^m-j^mr^^^ \ rrespondsncia inte-rnacional trans-
\ . | portándola con hidroaviones du-
í Fl C3 i @- S S $ ! rantc uri largo trayecto por mar 
• ^ J ? ^ ^ , ^ ^ » \ hasta alcancar a ^s más veloces 
j naves alemanas en pleno Océano. 
Londres.—El banquero Ion- total de valores cotizados en I A principios de 1934 la Cóndor 
linese Sir Eobert Kindersley, r la Bolsa inglesa el año pasada j Lufth'ansa inaugura el servicio 
especialista desde hace mucho : en 3.353 millones de libras es- \ trasatlántico exclusivamente por 
Rorna-
telegrafista* y mecánico», adom4#{para el gran salto que ha de 
del personal navegante especial! i ¿ los dos continentes, partirán % 
zado de reserva: he aquí la flota7amanecer del siguiente día ba -
que al mando del coronel Attilio do rumbo a Fernando de No016,1 
Biseo y del joven capitán Bruno ha y escala en Pernambnco "í"1' 
Mussolini, asegurará a Italia y Es de llegarán después de unás n 
paña el enlace aéreo con los pai- j ve horas de vuelo. Un cuarto -
sea latinos del continenbe america i rato, perteneciente al grupo ^ 
no • podríamos llamar "amoncano'^dn 
El aparato e» un "Savoia 83", la Compañía, bien que todos 
trimotor, con carro retráctil, con I componentes sean itaiiaaísimo» 
una comodísima cabina dotada da i se encargará de llevar 1- - ' 
nes sobre el estado actual de j tos de esa cantidad en un 6% I cidoT eran catapuüados "para" ía 
las reservas inglesas fuera de jpor 100. La tendencia a dismi- ¡segunda parte del vuelo. 
Inglaterra. Kinderslev cifra el l2111^ ^ Presentan les valores j Mas el actual conflicto ha obli 
J I extranjeros de propiedad i n - \ Saíl0 a la linea alemana a suspen 
I glesa, tendencia qe'ü'se va ma- ider éuf. se™"0* Para Suramérica 
SÜJ 
io«, 
diez butacas para pasajeros. Cada j pondencia a Rio de Janeiro0y 
pasajero dispone de una ventani- fin a Buenos Aires. Con este X» 
lia con cristal fijo y cortinilla. La tema que pudiera" calificatse (?A 
cabina, confortabilísima, está dotaicarrera de relevos, toda vez q,,» 
da de una instalación racional de'en cada escala de únpo: tanda el 
aireación y de calefacción, por lo I aparato y la tripulación serán su» 
cual será posible viajar aún a al- tituídos por otro aparato /a pro 
turas respetabilísimas, sin que el! visto de gasolina y de uña tiipj 
oromniím.-v Tinmn-nr» co t-cK-ía,-,t-, ' lación fresca, se viaja solamenta 
de día y toda pérdida dc> tiempo 
queda reducida únicamente a la 
operación de transbordo .-'e me^ 
cancías y de pasajeros, así qu^ 
en 48 horas apenas—es decir de» 
de el amanecer del primer <?ía aj 
atardecer del segundo—una car̂  
ta puede llegar de Roma a Riodfli 
Janeiro recorriendo el respetable 
tra3-ecto de unos 10.000 kilóme-
tros. 
Esta importantísima línea ii¿^ 
liana de la L. A. T. I . , como ya 
hemos dicho, admitirá pasajero» 
y mercancías, pero en el trayec-
to írasoceánico queda reservada' 
al sólo transporte de la correspoa 
dsneia, aunque se espera que en 
un futuro muy próximo sea tani 
bien abierto al tráfico de pasaja' 
ros, lo cual constituiría una etaV 
pá histórica de las : comunicación 
nes humanas y de la civilizacióai' 
organis o hu ano se resienta ni 
sufra incomodidades derivadas de 
las bajas temperaturas y de la baja 
presión. El reforzamiento de pa-
redes de la cabina de pasajeros 
amortigua casi completamente el 
molesto e-struendo de los motores 
En el fuselaje tienen además cabi 
da un gabinete de aseo, un peque 
ño bar y el depósito de equipa-
jes. 
Ei "S. 83" está provisto de 
tres .motores Alfa Romeo de 750 
H P. con hélices a tres aspas, a 
j)aso variable en vuelo Su veloci-
dad de crucero es de 300 kilóme 
por hora. Con carga comple--
aparato pesa 14 toneladas. 
X K X 
En principio, como queda di-
cho, la base de Málaga será sus 
tituída por la de Sevilla El trimo-
tor partirá de Guidcnia (cerca de 
Roma) con los primeros respíando 
res del alba y después de cinco 
horas de vuelo "llegará de un so 
Los efectivos 
Granada, S.—Eu uo paso a nivel 
Cercano a Lonja una caraioiietá de 
$sta capital ha «ido arrollada por un 
ifreu -exprés. 
\ A cousecuenci dol accidente han 
¡resultado muertos el conocido cobra 
jior de Comercio granadino don Fer 
na:ido Gómez, y el conducta de ve 
hículo Luis Cuesta. Otros cuatro 
ocupantes del mismo lian resultado 
jton lesiones g.- aves. 
El accidente fué debido a que el 
chófer que conducía la camioneta 
bo se apercibió de que estaban echa 
,'das las cadenas de paso a nivel, por 
9o que sin disminuir la" marcha se 
)metió en el mismo. E l conductor del 
'tren que se dió cuenta de lo qüe ocu 
tría frenó rápidamente pero a pesar 
ijle ello no pudo evitar el siniestra 
E L A T E N E O D E MADRID 
S E C O N V I E R T E E N C É N . 
TRO D E ESTUDIOS. p E 
F A L A N G E 
Madrid, 8.—El Ateneo de Madrid 
^¿tá sufriendo- las modificaciones pre 
'tisas a fin de convertirse en el Cen 
jtro de estudios de Falange. 
f La inauguaclón será «n breve y el 
antiguo Ateneo servirá de cobijo a 
ios mejores alientos de la Falange. 
! Su biblioteca que ha podido en 
gran parte ser salvada d©l íuror mar 
Ixista estará a cargo del servido gp 
Ucral del profesorado. 
V A C A N T E S E N L A 
D E M I A D E B E L L A S . 
A R T E S ' 
Servicio Astronómico Nacional ha 
observado hoy ciertas manchas sola 
res que co han podido ser aprecia, 
das en días, pasadas a consecuencia 
del tiempo lluvioso. 
Esta mancha solar sa calcula ocu 
pa una extensión de diez mil millo., 
nes de kilómetros cuadrado}. 
I U G U E T E S PARA L O S NI 
ÑOS P O B R E S 
Madrid, 8.—Auxilio Social ha re 
partido los quinientos juguetes, que 
como donativo íí entregaron loa ai 
macenes S. E. P. U. de esta capital 
Estos juguetes por expreso deseo 
de la casa donante han sido repartí 
dos entre lo» niños de Barrio de 
Users. 
También repartió Auxilio Social 
otro lote de juguetes que le donó h 
casa Alfa, 
PROXIMA A P E R T U R A 
Burgo», 8.—Ea los primeros días 
del "próximo mea de febrero tendrá 
lugar ^n esta capital la apertura de 
Ha Academia de Ingenieros que por 
orden expresa del Generalísimo ra_ 
dicárá en la vieja capital castellana. 
M E I O R A E L T I E M P O 
Sevilla, 8.—El tiempo ha mejora 
do notablemente en las ükimas cua_ 
renta y ocho horas hasta tal punto 
que ha pasado completamente el pe 
• i Ügro y la situación angustiosa por 
. . . i que han atravesado alguno» ba_ 
A l , A , \ xt-los sevillanos. 
!
El puerto ha quedado aMerto a la 
navegación. 
' Madrid, 8.—La Real Academia'de 
(Bellas Artes anuncia la provisión de 
las siguientes vacantes por fallecí, 
miento de ôs académicos querías te 
jpían* 
Sección de Arquitectura: Una.' 
y Sección de Pintura: Dos. 
Secgióo de Escultura: Dos. 
Sección de Música. Tres .—EFE. 
' ^ L CUARTO CONGRESO D E 
¿ L A S E C C I O N F E M E N I N A 
J ' 
"i Madrid. 8.—El día diez, a la» do 
fce. se celebrará en el Palacio de 
"Medinaceli, Ja inauguración del cuar 
no pudienao' ya hacer uso de sus 
; escala africanas sitas en territo 
a J imüersley la_yoz de alerta, i v[0 de dominio inglés; mientras 5 lo salto a Sevilla. En Tablada le 
i or otra parte Kmdersley cree \ ei servicio postal de la compañía *• aguardará otro aparato de las mis 
que de toda esa cantidad iiay I francesa, afecto a menudo de sus j mas características, ya aprovisio-
; a lo sumo un 30 por 100 que l-pensiones temporales y de la des i nado de bencina, que horas antes 
|pueda liquidarse y ponerse en ¡esperante lentitud de la censura habrá llegado de Lisboa con la 
ta capital existe una febril actividad Í mo 'imienlo para la guerra ae- M * » * de MajseUa, puede consi correspondencia portuguesa para 
y son numerosísimo, los biques de tual mientras que el resto co-- t r a ^ n a ^ T ^ o r 8 tStoTuel€-1 ^ y tdemÍ3 fÍSes d« 
toda España que en ól entran. rre.ponde p empréstitos a lar- ! f fe EQr' . í o r a a ' e ^ CUal s e ^ k ^ de los 
Enla maSana de toy ha entrado ^ go plazo que no pueden real i . i ^ f c 0 ^ c * dTsTa f M d í " ' s e g u í H ^ . 
en el puerto barcelonés el t'-asatián ; zarse. ^ vuelos trasatlánticos, de su cru- ia isia ^ la Sai donde llegará anj *JCUWS yut: i 
tico italiano "Horacio" que después ! jEsfo significa de liecho que | ceros en masa y de sus records | tes que anochezca, después de ha— sé c a ^ ^ ' e n unos 600.000hom 
de breve» horas de parada siguió rrnn ; Inglaterra no dispone más que ' mundiales, no había participado | breve etapa en Villa Gis ^ e V - L a mayoría de estas tropa» 
—OoO— 
Helsinski, 6.—Los efectivos sô , 
1 viéticos que actúan contra Finlaií 
bo a Genova. 
P A T R U L E L R O F R A N C E S 
P E R D I D O E N L A S C O S . 
T A S G A L L E G A S 
Vigo, 8.—Li* pasada noche un 
patrullero francés sufrió una avería 
en las costas de "la MuerLe . • 
Las angustiosas llamadas de soco 
rro fueron recogidas por algunos 
barcos españoles que inmediatamente 
acudieron a prestar los auxilios ne 
cesarios al barco en peligro. 
El primero en llegar a él fué ei 
vapor español "Isla de Tenerife" 
pe de mi l millones de libros para en el tráfico aéreo comercial de-ineros para abastecerle. En la c financiar su importación a a- ri-vado de la conquista del Atlánti que^a jsja portusri-esa, tripulacio 
rante la guerra. Tomando co- co' s« ^ ^ f ? a debslar P0S1C10 nes y aparatos "trasatlánticos7', 
mo base loa saldos pasivos de ^ I(>$ h<>mJe. decir especialmente preparados 
la baianza comercial inglesa en ' bres y ]as máquinas para esta emi 
los dos primeros meses de la presa. Precisábase solamente la 
guerra se ve. que esos mil millo : autorización para organizar hue^ 
nes de eréditcs en el.extranje-| va» base-s, porque las , negociacio-j 
ro no alcanzan siquiera ¡para! nes con los gobiernos extranje- i 
¿apar el hueco de la balanza ,ros para el uso en común de las 
bases existentes habían fracasado 
después de largas cambios de 
ideas. Obtenida, pues, la autoriza 
ción del Gobierno brasileño para 
actúan en el istmo de Carelia, 
La prensa de hoy publica nur^ej 
rosas fotografías d^ los tanques co 
gidos a los soviecs. 
comercial. Por • otra parte la 
balanza de pagos experimenta 
un alivio con los ingresos de in 
tereses y amortizaciones de los I hacer uso de ía línea y de deter 
empréstitos extranjeros, que 1 minadas bases sobre, su territorio 
que logró salvar a cuarenta 3 cíaco aunque van disminuyendo exis | nacional. Italia estipuló acuerdos 
hombres de los cincuenta y -cinco que ten todavía. Las demás par t i - I con los Gobiernos de España < y 
componían la tripulación. das que Hasta aliora acrecen ta- pj6 Po**ngal para la organización 
m barco frs„cés « censida, to. | ron la balanza de page^no ; * ^ ^ ^ T o t r i s ^ n S ! 
existen ya. iDglaterra no pue- , . r * . — c _ m » - ^ talmente perdido. 
.JüOS CADAVERES DE 
.SEHS MARINOS FRAN-
CESES. . . . 
Vigo, 8.—A las seis y medía 
F R A N C E S 
i París, 8.—Comunicado de guerra 
de la mañana: 
"La noche ha sido tranquila. Ac 
bo Espartel, en Villa Cisneros, en 1 tividad <de las patrullas de reconocí-
de hoy recaudar, como por Cabo Blanco y en la Isla de la 1 miento al oeste de los Vosgos".— 
A C T I V I D A D M A R I T I M A 
Barcelona, 8,—En el puerto de es 
c o m e r c i a l e s 
h e c h o s p o r 
A L E M A N I A 
ejemplo el año anterior, 100 Sal, 
millones de libras esterlinas de i Más de uu año ha durado el 
fletes para el extranjero. A l < trabajo para la creación, en mu-
contrario, la Gran Bretaña, i chos.casos d& la nada, de las ms 
da la tarde fondeó en este pucr dominadora de los mares, ü e - ! talaciones y da os terrenos de 
to el caonero "Canalejas", que np olM ha{.„r a i l . íos n^utraxes ^ r r i z a i e ' y de las construcciones 
desembarcó en el muelle seis > 1 - ^ Q A - A n5m, es para albergar al personal idóneo 
aesemoaiCO en ei mueue seia e-füetlien e)J la medida de lo po ^n torriiorios aue como la Isla da 
cadáveres de Iso marineros del . Í ^ , . ^ * A a J r * f ic-rruonos que t-omo ia xsia a« 
patrullero francés que emba. ^ b 1 ' l a ^ f 1 ^ ^ 1 T Í ^ O Ia Sal' Son ™hosvt&1™0* de53er 
S a n e ó en las proxiiidades de duetos í ^ m í a . Tampoco jtos. ~ 
este puerto- • aportan ya dinero a Londres x x x 
Los cadáveres fueron trasla; i08 '̂íg001055 ^ p01111.81011.0168̂  I í-» Imea aérea comercial Ita 
dados al cementerio de Perei-'Q^e la introducióu del sistema jHa-Brasil, que transportará el co 
ro> i de contratación de divisas h i - rreo de Enroja a América Latina 
Ka llegado el cónsul franJ zo que Inglaterra dejase de y pasajeros para todo el recorrido, 
cés en La Coruña, que mañana Ser el centro de afluencia del f l u i d o el trayecto de la trave 
asL^tirá a ia i n h u m a c i ó n - E f e , capitai internacional Conside- ^ s f ^ V u ^ 
raudo serenamente las extras UQ5 kilómetros; Málaga—Villa1 
de la balanza de Ipagoa y eo- cisneros. 1790 km.; Villa Cisne-í 
mercial así como el coste de la ros—Isla de la Sal, 1.100 km.; Is-' 
guerra para Inglaterra, fuera la de la Sal—Pernambuco, 3.080 
del mero tráfico de mercan- kilómetros; Pernambuco—Bahía,i 
Bahía—Rio de Janeiro, i 
con bifurcación y coin 
EFE. 
Comunicado de la tarde: 
"Nada importante que señalar." 
-EFE. 
A L E M A N 
Berlín, 8.—Frente oeste: En el te 
rritorio situado al oeste del Mosela, 
Fernando Primo 
e Rivera y la 
uei mero irauco ue xuei cau.- me 111» 
cías, se llega, en v i r tud de los 670 km.; i 
datos de Kindersley a la con- : 1rf0 *:m-. 
Berlín, 6. (Transmitido des 
de" Madrid).—En estos días se 
ha dado a conocer ia conclu-
sión de nuevos tratados comer 
cíales entre Aíemania y sus ve 
¡to Congreso Nacional de la Sección | cinos. Se señala con ello que 
femenina de FET y de las JON_S, Alemania completa su sistema 
r-EFE. 
L 
M U E R T E S POR D E S P R E N 
* D I M I E N T O S D E T I E R R A S 
I 
de comercio exterior Centro de 
Eurclpa, ya empreudidoo antes 
del comienzo de la guerra. 
Mediante esta política, Ale-
I manía lleva ya una gran ven-
Jaén, 8.—Han resultado muertos taja sobre sus enemigos, por 
ü inders ley 
e lus ión de que las existencias ^ . ^ V " Málasa P ? ^ « y ve 
, T P " - ^ , ' • 1 mr de Lisboa. Provisionalmente 
dP av^r v 1« ^ dP U mía de efeCt0S^ 0r.0 aleanZiiIi V111" ' «o obstante, en espera del arreglo 
^ v L o s q t . n o l ó l o no^l Cameüte ^ Pai? cubrirideJ campo de Málaga, el servio 
em 
contrario a c á » una mejo-. temUwamSweneiiia, incluyen I Do. boque, .alano, permanece 
, .. . , . ' do también en la balania de " o contmuamoiiío en el Atlántico 
Si se compara la situación da 
a. f emos que no SOÍÜ uo na j superávits de la importa- ; tendrá corno base europea e! ae-
T ° t ^ * ™ T ¡ „ J a * ¿ ción sobre la esportaeióu y las reparto de Seviila 
tra 
fesor italiano 
P í t W l 
Roma.—^Vivo interés lia des 
pagos todos los ingresos posi- Pal a f} .servicio de observeión me pertado en Italia la noticia, 
los doa bandos beligerantes en P S Este ee ^ ^ p ^ t o ; f : ^ ' ^ ^ de senale» radl0-t€i p r c w i . n t e de ios a m ^ a a t ^ rrenos para la construccióa 
L I - J . . »_ ; legraiicas. \ r-.iMtnn* Ao. TP.ar^c.ÍQ o^rr,',,, ío . . . . . 
fueron rechazados varios ataques d% 
las patrullas enemigas de reconocí^ 
miento a las que se causaron pérdl 
das",—EFE. 
SOVÍETICO 
Moscú, 8.— Êl comunicado soviéu 
tico dice que no se han registrado 
novedades dignas de mención y qu9i 
el mal tiempo limitó la actividad 
aérea,—EFE. 
F I N L A N D E S 
Helsinski, 8.—El comunicado del 
Ejército finlandés confirma que una 
división completa de tropas rusas ha 
quedado destruida en la batalla veri 
ficada a lo largo de la carretera da 
Suomosalni a la frontera de la 
URSS,—EFE. 
TERRENOS 
para cuatro mil 
ViVíENDA! 
—OOO-H . . 
E l Ferrol del Caudillo, 8.— 
Ya han sido señalados loa te* 
'en un dcáprendimienío de tierras los 
obreros municipales Ricardo Rivas y 
José Va-enzuela.—EFE. 
L 
^ L A GRAN C R U Z D E L M E , 
' R I T O N A V A L A L MINIS 
I T R O D E L E J E R C I T O 
r Cádir. 8.—La imposición de U 
Gran Cruz del Mérito Naval al mi fica ¿e Alemania es hoy nn 
nistro del Ejército, tendrá lugar, factor favorable para ella. En 
probablemente, el día 13 del actaaU cambio la Gran Bretaña, por 
>—EFE. j su situación insular, se ve obli 
^ 1 gáda a efectuar su comercio 
D E T E N C I O N D E L J E F E Por v'ia fnantima, por 
lo que es susceptible que t ro . 
que" éstos, sólo después de ha-
ber estallado la guerra han in i 
ciado la resolución de los pro-
blemas de esta índole. 
{Alemania tiene completa^ 
mente organizado su comercio 
exterior 
guerra 
da su línea dfe conducta. Por 
otra parte, la situación geogiá 
el terreno de la economía, r,a 
llega a las sJjgnientes intere- vulnerable de la guerrn para j Qnce aeroplanos terrestre» t r i 
santes conclusiones: Alemania Ii^glaterra. No hay que olvidar j motores que tienen las caracterí» 
estaba preparada para hacer que la situación es ra dicalmen; ticas esencialei de los famosos 
frente, económicamente, a cual te distinta a la de 1914. Euton- | "S. 79" de a» escuadrillas de los 
quier eventualidad de la gue. ees tenia Inglaterra nada me-i "R3*011**» Verde»" tan empleados 
rra. Inglaterra y Francia, en 5cS que cuatro mil millones de ^om« bombarderos en la guerra 
cambio, al menos en el terreno esterlinas en efectos ex t ran je - ¡ °f T*?***1,2? ení™ Primeros y 
económico, no estaban prepa- roa inmediatamente realiza-1se^undo, pi!otos- 28 entre radl0-
r a d a L y ^ a ^ « f n C ^ r n ^ P n í bles. U n a g i a n parte era de ! ,im..uu.,m.»um1.,í.u1u,ua..1.,mu 
vas de materias primas que po Vhlovea norteamericanos que S 
seen sus Colonias, pero estas no sólo eran tan buenos sino S 
terlor. Tanto ea asi, que la i 5 T P l 1 w ^ ' f t f , e mejorea qut el ora. Adwnáa pu I 
^ S £ * ¿ * * * S * ^ - I c í n r i e S p o Í T S m m í ¡ ¡ ^ $ « g ^ tomar c r l • | d e 
con gran exposición en sus &tos extranjeros por valor de 5 
transportes. ^os m^ millones de libras os- = 
Tan enorme coeficiente do terlinas que, por cierto, no han | 
inseguridades para el comercio pagado nunca. Esto debe ha- s 
de Francia e Inglaterra^, hacen cê rse sentir en las tendencias | 
/-ii,^ ^^w,̂ -̂ ,̂; --n+zio nr. oiKí se manifiestan hov nara = 
1 D E UN P I Q U E T E D S 
i E J E C U C I O N 
\ Oudad Real. 8.—Ha . sido detenL 
|8o Miguel Lillo, acusado de haber 
•ido jefe de uno de los piquetes de 
la checa del Seminario.—EFE. 
x E L S O L E S T A D B G A L A 
piece con mayores entorpeci-
mientos que los de una Alema 
nía situada en el Continente. 
Los proveedores de Alema-
nia pueden estar en comunica 
cióa con ella por tierra firme 
y, por lo tanto, el abastecí, 
miento del Reich está asegura 
do en todo momento. Comparan 
^ jMadrid, 8.—El Observatorio d^td^ l a d tuc ión de la Alemania 
que muchos comerciantes o que  i i t  y p
quieran negociar con estas dos emitir nuevos ercjpréstitos, por | 
potencias, en vista de que ellas ejemplo en los Estados Unirlos. = 
no están en condiciones hoy día 
de mantener loa compromisos 
a todo riesfiro. | 
Así, pues, la economía de. 
ambos nartidos en lucha se ca 
ractema por la multitud ds! 
problemas que acosan a los publica hoy se establece que todos 
aliados y la situación favorable 105 P"»!"™ deberán en lo sucesi 
d« A j a n l a ea « t e ^ . J ^ r ^ t ^ ^ l 
Los pasaportes! 
p a r a e l e x t r a n j e r o j | 
París, 6.—Por un decreto que se g 
i rííevai: él que posean.—EFE. 
i d e a 
1 4 7 f u n c i o n a r i o s 
Basika: — La Sociedad 
le las Naciones, que des-
pués de los tiempo» d« 
los gastos fabulosos, es-
t á viviendo ahora un ré-
^imen de estrecha econo-
mía, que va acentuándo. 
se por momentos, se ha 
procedido en estos días 
al despido de otro» 147 
funcionarios. Entre loa 
despedidos se encuentra 
tambim el representan.' 
te soviético, Socolin, cu-
yo cargo de vicesecreta-
rio general ha sido su-
primido» 
TrirmtmiimnnirmmimiiiiiMiiiii 1 imfiiMiwiiii 
médicos de España, según la 
cual el traductor español del 
conocidísimo tratado de "En-
docrinología" del ilustre profe-
sor italiano Pende, seria nada 
menos que Fernando Primo de 
Rivera, jefe de la sección quí-
mica del Hospital General de 
Madrid, fusilado por 1c3 rojos 
en 1936. 
Parece ser que algunos fie-
les camaradas de trabajo y de 
lucha han declarado efectiva. 
OtrOS I mente que en su celda, después 
| del fusilamiento, fué hallado el 
| manuscrito de la traducción del 
| tratado del Profesor Pende, he 
S cha por él en los días de cau-
| tiverio, y que el editor Salvat 
5 de Bsxcelona publicó luego sin 
| su nomjbre, temiendo la ven. 
5 gam~i de los rojos, entonces 
5 dueños de la ciudad. Parece ser 
= también que la noticia ha sido 
| confirmada por él profesor Ma-
| rañón, actualmente en Francia. 
| - L a historia de la alianza es-
| piritual y de la amistad indiso-
| luble de las dos naciones la t i . 
a ñas registra de este modo una 
| nueva y hasta ahora ignorada 
§ prueba de la estima que los sa-
| bios de la Falange sienten por 
I sus colegas de la Italia Fascis-
ta» 
de cuatro mil viviendas, pro* 
te f idas por el Instituto Na-¡ 
cional de la Vivienda. Las ca 
sas de tipo econóetnico eeráni 
asequibles a los jornales có-̂  
rrisntea, 
I-R barriada .tendirá mercaj#' 
do, escuela, iglesia, jardines y,' 
canfpos de deportes. EU costa* 
totar se calcula en irnos quin-
ce millones de pesetas.—Efe^ 
por Fred Astairo y Ginger Ba*, 
gers, hoy en «1 / 
TEATRO PRINCIPAL': 
como úl t imo día. y sólo a 1»^ 
7,30 tarde. 
Las más vistosas escenas co-
reográficas, nadie las resuelve 
como la mundial pareja Astai^ 
re -Roger». Los reyes del r i t i a ^ 
